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BEYAN 
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herhangi bir  ısmının bu  niversitede ve a baş a bir  niversitede baş a bir tez 
çalışması olara  sunulmadı ını be an ederim. 
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Ça lar bo unca Kur'ân-ı Kerim, insanlı  âlemine  ol gösteren, e itici ve ö retici rol 
 stlenen te   itap olmuştur. M sl manlar için önemli ve  utsal olan bu de erli 
hazine, indirildi i g nden itibaren a rı bir özen ve itina ile  azılmış,  orunmuş, 
bezenmiş ve o unmuştur. Bizim bu tezi hazırlamamızda i en b     amaç da, bu 
özene du du umuz sa gı ve bu sa gıdan dola ı onu tanıtma  istememizdir. Bu 
sebeple, Kur’ân-ı Kerim tezhibinin bir a rıntısını teş il eden Dura  Tezhibi  zerinde 
durma ı gere li görd  . 
Tezi hazırlar en, gere   urt içi gere se  urt dışında i, ulaştı ım  a na lar bana 
önemli ölç de  ardımcı olmuştur. S le mani e K t phanesi de, eşsiz  a na ları 
sa esinde, görsel kayna larımı elde etmemde bana  ardımcı olmuş, tezime a rı bir 
zenginli   atmıştır. Tezimi hazırlama  için  aptı ım t m çalışmaların her bir 
aşamasında a rı bir zev  ve he ecan  aşadı ımı itiraf etmeli im. Konum için veri 
topladı ım sırada tanıştı ım  işiler ve ulaştı ım  itapların her biri benim için a rı bir 
 azanç olmuştur. 
Tezimde Kur’ân-ı Kerim’in indirilişinden, i i  apa  arasında toplanmasına ve te rar 
yazılıp bezenere , g n m ze ulaşmasına  adar geçen s reci, bu  utsal emanet 
sa esinde ha atımıza  atılan bir sanat olan “tezhip”i ve bununla ba lantılı olara  
tezhip sanatı içinde  er alan dura lar  onusunu anlatma a çalıştım. Araştırmalarım 
sırasında Dura  Tezhibi ha  ında ço  deta lı ve  o un bilgilere ulaşamadı ımdan, 
Durak Tezhibi hususunun ancak bir  ısmını a dınlatabildi imi d ş n  orum, fa at 
temennim odur  i,  aptı ım çalışma, ileri i  ıllarda daha geniş ve  apsamlı bir 
araştırmanın başlangıcına vesile olsun. Gelene li sanatlar adına  apılaca  her t rl  
araştırma, gelece te bu sanatlara gön l verme  iste en her es için birer  a na  
olmalıdır  i sanatlarımız unutulmasın ve  aşatılsın… 
Y  se  Lisans tezi için bir  onu araştırmam istenildi inde, a lımda i belirgin 
 onuları araştırma a başladım. Bana fi irleri ile  ol gösteren hocam Sa ın Prof. Dr. 
H srev Subaşı’ a, beni bu  onu u araştırmaya teşvi  etti i için teşe   r edi orum. 
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Danışman hocam Sa ın N. Mustafa Çelebi’ e ve babası Ord. Prof. Dr. S he l 
Ünver’in notlarını alça gön ll l  le benimle pa laşan G lb n Mesera 
Hanımefendi’ e de teşe   r etme  isti orum. T m    se  lisans ha atım bo unca 
bana deste  olup, sabır gösteren sevgili ailem ise en b     teşe   r  ha  edi orlar. 
Sa gı ve sevgilerimle 
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ÖZET 
K lt r ve sanat zenginli ini ve sevi esini gösteren  itaplar, medeni etlerin a nasıdır. 
Kitapların ve levhaların  azıldı ı hatlar seçilmiş örne leri ve s slenmesinde 
 ullanılan tez ini unsurlar ile a rı a rı önem taşırlar. 
İslam'ın il   ıllarında  utsal  itabımızı do ru bir şe ilde  azma ve o uma çabası 
 erini daha sonra onu g zel  azara  s sleme çabasına bıra mıştır. Geç Emevî ve 
er en Abbasî döneminde (8.-10. yy. arasında) istinsah edilen Kur'ân n shalarından 
anlaşıldı ı  zere, sa faları bezeme gelene inin  utsal  itabın sa falarında başladı ı 
sö lenebilir. 
Tezimde, Kur'ân-ı Kerim'in indirilmesinden itibaren a etlerin  azı a geçirilmesi, 
bunların daha sonra i i  apak arasında toplanması gibi  onular ve Kur'ân-ı Kerim'in 
il  tezhiplendi i zamandan g n m ze  adar gelişen tezhip sanatı,  ronolo i  bir 
d zen içerisinde ele alınara  incelenmiş; m ze,   t phane ve özel  ole si onlardan 
verilen bilgiler örne lerle deste lenmiştir. 
Tezhip sanatı, dönemlerine göre  ısaca ele alınmış,  onu ve verilen bilgiler 
örne lerle s slenmiştir. Tezin  onusu olan dura lara gelince, onlar, tanımları 
 apılara  çeşitlerine göre a rılmış, dönemler bazında incelenere  ele alınmıştır. 
Araştırma sırasında, S le mani e K t phanesi’nden oldu ça  ararlandım. Anca  bu, 
her zaman bu kadar kolay olmadı. İstedi im görsele ulaşamadı ımda ise, de işi  
 a na lar bulup, bunları tezimde  ullanma  oluna gittim. 
Dura  Motifi, tezde, önce ona neden ihti aç du uldu u ve bu motifin nasıl orta a 
çı tı ı  onusundan başla ara  anlatılmıştır. Kur'ân-ı Kerim'de dura ların  er aldı ı 
şe iller ve nedenler anlatılmış ve dura lar dönemlere göre de incelenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Tezhip, Kur’ân-ı Kerim, Dura  Motifi 
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ABSTRACT 
Books that display the wealth and level of cultures are mirrors of civilization. The 
calligraphy samples used to write books and plaques and the enscrolled elements are 
all significant and necessary. 
The attempts of writing and reading our holy book correctly of in the first years of 
the Islam were replaced later by the attempt of writing it beautifully and adorning it. 
As can be understood from the copies of Koran that were copied during the late 




 centuries, it can be pointed 
out that the tradition of decorating the pages with adornments started in the pages of 
the holy book.  
In my thesis subjects such as the writing and putting together the Koran from the 
time it was started and the art of adornment developing from the first enscrollment 
times of the Koran up to today has been discussed chronologically and the resources 
regarding the subjects are presented with examples from museums, libraries and 
private collections.  
The art of adornment has been investigated according to its periods and explained 
supported by examples. The caesuras that are the subject of my thesis have been 
described and separated according to their types and also examined and explained 
according to periods.  
While ma ing the research for m  thesis, I have benefited from the S le mani e 
Library museum pretty much. I was not able to access the works and benefit from 
them easily at all times, but as a result of my efforts, I found different resources and 
used them in my thesis.  
The Caesura Motif has been explained firstly about why it was needed and how it 
came about in the beginning. The shapes and the reasons for the motifs in the Koran 
were discussed and investigated according to their periods.  
Yours faithfully, 
ISTANBUL 2014 
Key Words: Illumination, Koran, The Caesura Motif 
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Kur'ân-ı Kerim’in, n zûl nden itibaren, Hz. Pe gamber döneminde  azı a 
geçirilme e başlanan a etler, il  halife Hz. Ebu Be ir zamanında cemedilmiş, 
 ç nc  halife Hz. Osman zamanında da ço altılara  İslam beldelerine gönderilmiştir.  
Kur'ân sözc    Arapçadır, "i râ"  elimesinden gelir ve "okunan şey, okumak" 
anlamındadır. Kerim ise, "soylu, eli açık, cömert" anlamına gelme tedir. Kur'ân-ı 
Kerim,  endisi için  apılan tariflerde; Allah-u Teâlâ (c.c) tarafından, Cebrail (a.s) 
vasıtası la Peygamber efendimize Arapça olara  indirilmiş, mushaflarda  azılmış, 
g n m ze tevat r  olu ile na ledilmiş, o unması ile ibadet edilen, insanların 
benzerlerini getirme te aciz oldu u, Fatiha suresi ile başla ıp Nas suresi ile sona 
eren ve Allah  elamı olan  itap, olara  belirtilmiştir. 
Kur'ân sa falarının  itap haline getirilmiş şe line "Mushaf" denir. İbn Manzur da 
mushafı " azılı sa faları i i  apa  arasına topla an şe " di e tarif etmiştir. Bilindi i 
gibi Kur'ân sa faları il  defa halife Hz. Ebu Be ir zamanında i i  apa  arasına 
alınmış, mushaf haline getirilmiştir. 
Kur'ân-ı Kerim’in, aradan geçen uzun asırlar di  ate alındı ında, n zûl s recinde 
 azı a geçirilmesinden ve Hz. Osman'ın onu ço altara  İslam beldelerine 
göndermesinden sonra i dönemlerde, Kur'ân imlasının gelişim s reci oldu ça geniş 
ve  apsamlı bir  onudur. 
Hz. Osman Mushafı’nın, benzer  azılışta i harfleri birbirinden a ırma  için no talar 
içermedi i  onusunda es i ve  eni t m  a na lar gör ş birli i içindedir. Anca  
no taların bu mushaftan önce de Arap  azısında bulunup bulunmadı ları, 
bulunu orsa ne zamandan beri  ullanıldı ları ve bu no taların  a na larının neresi 
oldu u konusunda tam bir bilgi yoktur.  Anca  de işi  delillere da anara  Arap 
 azısında benzer harfleri birbirinden a ırıcı niteli te i no taların Hz. Osman 
döneminden önce var oldu u iddia edilse bile, bunların İmam mushaflarında 
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 ullanılmadı ı, far lı  ıraatlere im ân verme  amacı ile benzer harfleri bilinçli 
olara  no tasız  azma  ön nde oldu u d ş n lme tedir 
Top apı Sara ı ve T r  İslam Eserleri M zesi’nde bulunan ve Hz. Osman'a nisbet 
edilen her i i Kur'ân'da -Ta  ar Altı ulaç'ın  aptı ı araştırmalar neticesinde- tahmis 
ve ta'şir işaretlerine rastlandı ı gör lm şt r. Altı ulaç, Top apı Sara ı M zesi’ndeki 
Kur'ân'da, dairevi dura  işaretleri ile her beş a etin sonunda bu işaretin biraz b     , 
her on a etin sonunda da daha b     n n bulundu unu belirtme tedir. A rıca her 
  z a etin sonuna  ata  bir di dörtgen içinde "mie" ve i i  z nc  a etin sonuna 
"miete n"  elimelerinin  azıldı ını tespit etmiştir. TİEM'deki mushafta ise, benzer 
şe ilde a et sonlarını belli etme  için  st  ste istif edilmiş, hafif sola e ilimli  ısa 
dört çizgi  ullanılmıştır. Her beş a etin sonunda  ısa ve  alın baca lı “d” harfini 
andıran şe le tahmis, her on a etin sonunda ise on ve a onbir no ta ile çevrili daha 
b     dairevi baş a bir d zg n şe le ise ta'şir denmiştir. Ta'şir işareti olan şe illerin 
etrafında i noktalar her   z ve i i  z a etin sonuna  st  ste sıralanmıştır. A rıca 
b t n bu ren li no talar birbirine  avisli çizgiler ile ba lanmıştır. 
Mushafların hizip ve c zlere a rılmasının ise, hicrî il    z ılın bitimine do ru 
noktalama hareketi ile başladı ı sö lenebilir. Bu dönemde mushaflar  edi parça a 
böl nm şt r ve  a na lar, bu böl nme çalışmalarını  apan  işi olara , Haccac b. 
Yusuf'u gösterme tedir. 
Geç Emevî, er en Abbasî döneminde, VIII. ve X. y z ıllar arasında, istinsah edilen 
Kur'ân n shalarından anlaşıldı ı gibi, sa faları bezeme gelene inin, kutsal kitapta 
başladı ı sö lenebilir. 
T r  ve İslam Eserleri M zesi, Şam evra ı belgeleri arasında  er alan bir c z n 
tezhipleri il  örne ler arasında sa ılabilir. VIII. yy. başlarında deri  zerine  azılan ve 
 are e  a ın ölç de tasarlanmış bu eserin  apra larında diziler halinde basit bit isel 
bezemeler gör lme tedir. VIII. ve X.   z ıllar arasında tarihlenen parşömen  apra lı 
Kur'ân n shaları  ata  olara  tasarlanmış ve il  i i ve a sonda i i i  apra ları, altın, 
 eşil, az  ırmızı ile ren lendirilmiş daireler, iç içe geçmiş  areler, geçme bantlar ve 
no talarla oluşan levha tezhiple s slenmiştir. 
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Yazma  itaplarda, mura  a adı verilen  azı alb mlerinde, ferman ve h sn-i hat 
levhalarında, bo a ve altınla  apılan her t rl  s sleme işine "Tezhip" adı verilmiştir. 
Gelene sel s sleme sanatlarımızın ço   a gın bir  olu olan tezhibin en er en 
örne lerini, yazma kitap sanatında i Kur'ân, dua  itapları, bilim  itapları ve edebî 
 itaplarda görme  m m  nd r. Kurân-ı Kerim n shalarına da anara , kitap 
sa falarını s sleme gelene inin, 9. yy.'da başladı ını sö le ebiliriz. 
Genelli le bir  azı s slemesi olara  bilinen ve H sn-i Hattın elbisesi olara   abul 
edilen tezhip sanatını, İslam öncesi ve sonrası olara  iki ana grupta toplamak 
m m  nd r. 
İslam öncesi  azı, min at r ve tezhip sanatına ait il  örne ler Orta Asya'da Uygur 
T r leri zamanında gör lme tedir. 
Anadolu Selçu lu ve Be li ler döneminde  azılmış bilimsel eserler ve Kur'ân-ı 
Kerim'ler, tezhip sanatımızın önemli örne lerini oluşturma tadırlar. 
13. yy.'dan 16. yy.'ın başlarına  adar geçen s rede, Memlu   itap sanatçıları Kur'ân 
n shaları ve bilim  itaplarını s slemişlerdir. Er en Osmanlı dönemi  itap sanatının; 
cilt ve tezhiplerinin sultanî niteli te i il  örne leri de Sultan II. Murat ve dönemin 
önemli devlet adamı Umur Be 'in hima esinde hazırlanmıştır. 
Osmanlı tezhip sanatının en önemli dönemlerinden biri Fatih devridir. Bu dönem 
eserleri, 15.yy.’ın il   arısında tezhip açısından, Timur ve Memlu   ekollerinden 
et ilenmiş, bu e olleri i ice öz mse ere  gelişmiş, 15.  .’ın i inci  arısından sonra 
da kendine has Fatih dönemi tezhibini oluşturmuştur. 
Fatih dönemi ile 16.   . arasında bir geçiş dönemi olan II. Be azıt devri, Osmanlı 
tezhip sanatı açısından oldu ça zengin bir şe ilde  arşımıza çı ma tadır. 
II. Be azıt devri, Fatih döneminde i tezhip sanatından, 16.   .  lasi  dönem tezhip 
sanatına geçer en önemli bir aşama ı ve gelişme i sergiledi i gibi, Klasi  Osmanlı 
s slemesinde de en önemli basama ın habercisi olmuştur. 
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16.   z ıl, tezhip sanatında  lasi   slubun ulaştı ı doru  no ta olarak da 
adlandırılma tadır. Bu   z ıl tezhip sanatında  lasi  dönem ve a    seliş dönemi 
olarak da bilinmektedir. 
17.   z ılda ise, tezhip sanatı bir dura lama dönemine girmiştir. Bu dönemi 
gelene in devamı ve a bir nevi gerileme dönemi olara  adlandırma ta ız. Eserler 
 lasi   slubun  urallarına göre ve ren   ompozis onu anla ışı içerisinde 
tezhiplenmiştir. 
18.   z ılda ise tezhip sanatı i i  önde de işme göstermiştir. Birincisi, Klasik 
Osmanlı Tezhibi’nin gerileme dönemi di ebilece imiz bir dönemin görselleri olan, 
b     çiçe li iri ve  arışı  motifli  aba s slemelerdir. Bu desenler  lasi  
 ompozis onlar içinde  er alma tadır. İ incisi, batı et isinin  uvvetle orta a çı tı ı 
örne lerdir. 
19.   z ıl tezhiplerine ise, Baro  hatlı, T r  Ro o osu adı verilen ve önc leri 18. 
yy.'dan itibaren orta a çı an  slup egemen olmuştur. 
Kur’ân-ı Kerim böl mleri dönemlere göre far lı far lı tezhiplenmiş ve  onumuz olan 
dura lar da bu dönemlere göre bezenere   itap s sleme sanatlarında  erini almıştır. 
Kur'ân'da genelli le surelerin başladı ı sa fa  enarlarında bulunan, içi boş, bazen de 
içinde surelerin adı  azılı olan  uvarla  s sleme e g l denir. Kur'ân'ın  irmi 
sa fadan oluşan ve c z denen otuz böl m nden her birinin başına da g l tezhibi 
 apılmıştır. 
Kur'ân'da a etleri ve bazı  azmalarda c mleleri a ırma , no taları belirtme  için 
  ç    ıldız, çiçe  ve s slemeler  ullanılmıştır. Bunlara va fe ve a dura  denir. 
D zg n geometri  desenlilere m cevher, altı  öşelilere şeşhane,  ç  apra lılara 
seberk, beş  apra lılara pençhane dura  denilmiştir. Geçme ve helezoni  olanlar da 
vardır. 
Er en dönem mushafları Hz. Osman dönemi Mushaf’ı örne  alınara   azıldı ı için 
s sleme unsurlarına sahip de ildi. Bu da il  dönem mushafların özelli ini teş il 
etme tedir. Bundan sonra i dönemlerde geometri  ve nebati s sleme unsurları, 
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sureler ve a etleri a ıran fasılalar da  ullanılma a başlamıştır. Sureler arasında i 
fasılalarda şeritler bulunur. A etler arasında i fasılalar ise   ç   s sl  daireler 
şe lindedir. Her birinde çeşitli ren lerde s slenmiş motifler bulunur. 
Dura lar, dönemlere göre gelişme göstermiş ve daha do ru bir şe ilde bezenere , 
tezhip sanatında  erini almıştır. Bu çalışmada, bu dönemleri; Kur’ân-ı Kerim’in 
indirilişinden g n m ze  adar olan dönemi ve bu s reç içerisinde Kur’ân tezhibinin 
gelişmesi, Kur’ân’ın s slenere  sanat eseri haline gelmesi ve bö lece alanımız için 
de önemli bir  a na  olması s recini anlatma a çalışıldı. Dura ların   z ıllar bo u, 
tezhip sanatı ile birli te gelişmesi ve Kur’ân-ı Kerim o unur en ne  adar önemli 
olabildi i anlatılara , aslında   ç   bir dairesel formun ne  adar işlevsel oldu u ve 
verdi i hizmetin, ebatları ile ters orantılı oldu u gösterilmiştir. Bu işlevsellikle 
birli te, tezhip sanatı içerisinde gelişen ve her dönemde ve eser içinde her  onumda, 
a rı a rı s slenere , daha b      ahut daha   ç   olara  işlenen dura ların birer 
sanat eseri olara  da incelendi i bu çalışmada, dura  motifi t m  önleri le ele 
alınma a çalışılmıştır. 
 
 6 
1. KUR’ÂN-I KERİM’İN NÜZÛLÜ VE TEZHİ LENMESİ 
1.1. Ku ân-ı K  im’in N zûl     Yazıya G çi ilm  i 
Kur'ân-ı Kerim, n zûl nden itibaren, Hz. Pe gamber döneminde  azı a geçirilme e 
başlanmıştır. İl  halife Hz. Ebu Be ir zamanında cemedilmiş,  ç nc  halife Hz. 
Osman zamanında da ço altılara  İslam beldelerine gönderilmiştir
1
. 
İslam inancına göre insanlı  âlemine  öneli  son ilahi ça rıları içeren Kur'ân-ı 
Kerim, n zûl nden g n m ze İslam co raf asının hemen hemen tamamını derinden 
et ile en bir  itap olmuştur. Kur'ân-ı Kerim sadece M sl man araştırmacıların de il, 
 abancı menşeili araştırmacıların da  a na ı durumunda bir  itaptır. Arthur Jeffer , 
bir eserinde Kur'ân-ı Kerim'in M sl manlı  için ne anlama geldi ini, "İncilsiz 
Hristiyanlık mümkün olabilirdi, ancak Kur'ân'sız bir İslam asla"
2
 şe linde bir 
de işin var oldu unu na ledere  Kur'ân'ın İslam   lt r ve medeni etinde i mer ezî 
 onumuna di  at çe miştir. 
Kur'ân-ı Kerim'in İslam   lt r ve medeni etine et isini  alnızca musiki, mimari ve 
g zel sanatlar alanında de il, M sl man milletlerin dillerinde  er alan söz varlı ında 
da görme  m m  nd r. 
“Kur'ân” Arapça, "ikrâ" kelimesinden gelen, o u manasında olan, "okunan şey, 
okumak" anlamında bir sözc  t r. “Kerim” ise, "soylu, eli açık, cömert" anlamına 
gelmektedir
3
. Kur'ân-ı Kerim, onun için  apılan tarifler arasında; Allah-u Teâlâ (c.c) 
tarafından, Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Peygamber efendimize Arapça indirilmiş, 
mushaflarda  azılmış, g n m ze tevat r  olu ile na ledilmiş, o unması ile ibadet 
edilen, insanların benzerlerini getirme te aciz oldu u, Fatiha suresi ile başla ıp Nas 
suresi ile sona eren Allah  elamı olan  itap olarak anlatılmıştır
4
.  
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Kur'ân-ı Kerim, "Mushaf-ı şerif, Kelamullah, Kitabullah, Furkan-ı Hâkim" gibi 
isimlerle de anılma tadır. Kur'ân-ı Kerim'de yer alan ayetler ve sureler, vahiy 
 âtipleri tarafından;  assı taşlar,  emi ler, hurma dalları, deri gibi mater aller 
 zerine  azılara  ezberlenmiştir. İl  Mushaflar savaş, afet gibi nedenlerden dola ı 
zarar görm ş ve a  a bolmuşlardır. İl  olara  7.yy'da halife Hz. Ebu Bekir (r.a) 
tarafından bir ara a getirilmiş, daha sonra  ç nc  halife Hz. Osman tarafından iniş 
sırasına göre te rar d zenlenere  ço altılmış ve önemli mer ezlere gönderilmiştir
5
. 
Hz. Muhammed hayatta iken, Kur'ân-ı Kerim'in tamamı, sureleri ve ayetleri, onun 
gösterdi i tertibe göre; hafızalarda  a ıtlı, gön llerde mahfuz ve  u arıda bahsedilen 
malzemeler  zerine  azılı dı. Hz. Peygamber, kendisine gelen vahi leri, özel olara  
seçip görevlendirdi i vahi   âtiplerine  azdırı ordu. Bunu  apar en onların 
 azdı larını  endilerine o utara   ontrol edi or, bir e si li  ve a  anlışlı  varsa 
hemen d zeltilmesini sa lı ordu
6
. Di er sahabelerden o uma  azma bilenler, gelen 
a etleri  azıp ezberli or,  endileri için özel  ole si onlar me dana getiri orlardı. 
A nı şe i vahi   âtipleri de  apı or, özel n shalar oluşturu orlardı
7
. Elde yeterli 
mi tar ve niteli te  azı malzemesinin bulunmadı ı ve hemen hiç  imsenin o u acak 
 azılı metne sahip olmadı ı bir toplumda  azı ve imlada oturmuş bir disiplinden söz 
edileme ece i açı tır. Anca  inen vahi lerin  orunması açısından sadece vahiy 
 âtiplerinin o g n   Arap toplumunda  ullanılan  azı ve imla ile ayetleri tescilleriyle 
yetinilmemiş, bir taraftan titizli le bu  apılır en, di er taraftan, ayetler hızlı ve 
b     bir iste le ezberlenmiş, Kur'ân ö reniminde  azı ve ezber birbirlerini 
deste le en i i a rı metot olarak  ullanılmıştır
8
. 
Bu çalışma ve çabalar di  ate alındı ında, Resûl-i E rem hen z ha atta i en vahiy 
 âtiplerinin  azdı ı resmî metinler dışında  azılı vahi  malzemesinin toplu ve a 
da ını  olara  sahabelerin elinde bol mi tarda bulundu unu sö leme  gere ir. Yine 
Hz. Peygamber zamanında bazı sahabelerin Kur'ân'ın tamamını ezberlemeleri ve pek 
ço unun da far lı sureleri ezberlemiş olması Kur'ân'ın  orunmuş oldu unu 
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gösterme tedir. Söz  edilen hare etlili ten anlaşılaca ı  zere manevi bir coş u ile 
M sl man- Arap toplumunda okuma  azma işi olabildi ince  a gınlaşmış ve bu 
s reçte Arap  azısı hiç ş phesiz de işim ve gelişimini de s rd rm şt r
9
. 
Kur'ân sa falarının  itap haline getirilmiş şe line "Mushaf" denir. İbn Manzur da 
mushafı "yazılı sayfaları iki kapak arasına toplayan şey" di e tarif etmiştir
10
. 
Bilindi i gibi Kur'ân sa faları ilk defa halife Hz. Ebu Be ir zamanında i i  apa  
arasına alınmış, mushaf haline getirilmiştir.  
S  ûtî'nin mun atı' bir isnadla na letti i riva ete göre ise; Kur'ân-ı Kerim ayetleri 
i i  apa  arasına alındı tan sonra, bu  itaba ne isim verilece i ashap arasında istişare 
edilmiş, "sifr" denmesi te lif edilmiş fa at bu tabir Yahudiler tarafından  ullanıldı ı 
için  abul görmemiştir. Habeşistan'da "Mushaf"  elimesinin  ullanıldı ı 
hatırlatılara  bu  elime önerilmiş ve benimsenmiştir
11
. 
Ya gın bilgi bö le olma la birli te, Teberâni'nin ve Be ha î'nin naklettikleri bir 
riva ete göre "Mushaf" kelimesini bizzat Hz. Muhammed de  ullanmış, Kur'ân-ı 




Kur'ân'ın metni  zerinde çı aca  ihtilafların hallinde  a na  teş il etmesi ve belli 
mer ezlere gönderilmesi amacı la Hz. Osman'ın  azdırdı ı mushaflarda  ullanılan 
imlaya ise, Resm-i Osmanî (er-resm 'l Osmânî) denilmiştir.
13
 Söz  edilen mushaflar 
halife Hz. Osman'ın emri le ve onun bizzat oluşturdu u he et tarafından  azıldı ı 
için bu tabirle meşhur olmuştur. 
En es i  a na ların orta laşa verdi leri bilgi e göre, Azerba can ve Ermenistan'ın 
fethi sırasında Şam ve Ira 'lı M sl man as erlerin Kur'ân o u uşlarında i 
far lılı lar   z nden ihtilaf çı mıştı. Bu durumun bir fitne e  ol açaca ından endişe 
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 9 
eden Huze fe b. Yemân'ın halife e gelere  endişelerini bildirmesi  zerine Hz. 
Osman daha önce halife Hz. Ebu Be ir zamanında i i  apa  arasına toplanan ve o 
tarihlerde Resûl-i Ekrem'in eşlerinden, Hz. Hafsa'da bulunan n sha ı getirtere  -bu 
n sha esas alınma   zere-  eni mushaf n shalarını  azdırma a  arar verdi ve Zeyd 
b. Sabit baş anlı ında oluşturulan bir he eti bu iş ile görevlendirdi. He et  zerine 
aldı ı bu görevi başarı la tamamladı. Hz. Ebu Be ir zamanında i i  apa  arasına 
alınan mushaf n shaları bu resmi çalışma la ço altılmış oldu
14
. 
Söz  edilen n shaların sa ısı ha  ında  a na larda dört ila se iz arasında de işen 
far lı riva etlere  er verilmiş, bu riva etleri de erlendiren ça daş araştırmacılar 
farklı gör şler orta a  o muşlardır
15
. Bu araştırmalar sonucunda orta a çı an ra am 
altıdır ve bu gör ş  abul görme tedir. 
Hz. Osman Mushaflarının a ıbeti ha  ında elimizde, ne  azı   i, bir bilgi yoktur. 
Hiç olmazsa bazılarının g n m ze ulaşıp ulaşmadı ı ha  ında i soru Kur'ân 
tarihinin en önemli sorularından biridir; ancak bunun olumlu bir cevabı  o tur. Her 
birinin zaman içinde nerelerde bulundu una dair es i  a na larda bazı bilgiler 
mevcut ise de bug n bunlar ha  ında  esin bir bilgi verememe te iz. Ça daş bazı 
m ellifler es i  a na larda iz s rere  söz  onusu mushafların tarihine ışı  tutma  
istemişlerse de çı tı ları  olculu larda fazla bir ilerleme  a dedememişlerdir. Ancak 
Kur'ân'ın  orunmuşlu u açısından, bu sonucun elbette önemi  o tur. Kur'ân, tarihin 
her döneminde ve b t n İslam toplumlarında binlerce  işi tarafından ezberlenmiş, 
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Kur'ân-ı Kerim’in, aradan geçen uzun asırlar di  ate alındı ında n zûl s recinde 
 azı a geçirilmesinden ve Hz. Osman'ın, onu ço altara  İslam beldelerine 
göndermesinden sonra i dönemlerde  aşanan Kur'ân imlasının gelişim s reci, 
oldu ça geniş ve  apsamlı bir  onudur. Konunun daha i i anlaşılması için, Kur'ân'ın 
metin  apısının ve imlasının gelişim s reci ile do rudan mushafın metni ve biçimsel 
 apısı  zerinde  apılan çalışmalar ve Kur'ân tilavetinde orta a çı an bazı  azım ve 
o uma sorunlarını aşma  ma sadı la geliştirilen çöz m önerileri çerçevesinde 
 apılan hizmetler anlatılmalıdır. Bu   zden önceli le "Resmu'l-Mushaf" konusunu 
ele alaca ız. 
"Resm"  avramı ço anlamlı bir  elimedir ve sözl  te "taslak, şekil, model, işaret, 
kitabe, tasarım, düzenleme, çizme, yazı, yazıt, resmetme, resmiyet ve resmi döküman" 
gibi çeşitli anlamlara gelmektedir. Arapçada  azı ve  azma la ilgili olara  "kitabet, 
hatt, hicâ ve imla"  elimeleri de  ullanılır. Bu  elimeler arasında Kur'ân imlası ve 
onun metinsel özelli leri söz  onusu oldu unda daha ço  tercih edilen ifade 
"resmu'l-mushaf" ibaresidir. 
Resmu'l-mushaf kaynaklarda, "Kur''ân'ın ihtiva ettiği harf ve kelimelerin Hz. 
Osman'ın İslam beldelerine gönderdiği Mushafların imlasına uygun olarak 
yazılmasıdır"diye tarif edilmektedir. Buna "resmu'l-osmânî"de denilmektedir. Kur'ân 
imlası söz  onusu oldu unda bu i i  avram  zerinde durma  gere ir. Bunlardan biri, 
"er-resmu'l-ıstılahı" ve di eri "er-resmu'l-kıyâsi" tabirleridir. Burada "er-resmu'l 
ıstılahı", Hz. Osman Mushafı’nın metninde  er alan harf ve  elimelerin  azılmasını 
ifade eder ve bu  ön  ile "resmu'l-mushaf" tabirine  arşılı  gelir
16
. "Resmu'l-kıyasî" 
ise, mushaf  azısı dışında i Arapça  azıların, gelişen imla tarzına göre  azılmasını 
ifade etme  için  ullanılır. Resmu'l-kı asî, Arapça metinlerin, zaman içerisinde 
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Ka na ların verdi i bilgilere göre; halife Hz. Osman, Huzeyfe el-Yemanî'nin önerisi 
ile, Zeyd b. Sabit'in baş anlı ında bir he et oluşturmuştur. Hz. Hafsa'dan ilk halife 
Hz. Ebu Bekir'in daha önce cemettirdi i mushafı iste en Hz. Osman, görevlendirdi i 
heyete, bu mushafı esas almaları sureti le, istinsah etmeleri görevini vermiştir. He et 
titiz bir çalışma sonucu n shaları belli sa ıda ço altara  Hz. Osman'a teslim etmiştir. 
Ço altılan n shaların sa ılarının dört, beş, altı ve a  edi oldu u  onusunda far lı 
gör şler vardır. Son dönemde  apılan çalışmalarda bu sa ının altı oldu u şe lindeki 
gör ş  abul görme tedir
18
. 
Hz. Osman, istinsah edilen n shaları İslam beldelerine gönderere , sadece bu 
gönderilen mushafların esas alınmasını istemiş,  işisel mushafların ise  a ılara   o  
edilmesini emretmiştir. Bu durumda, "resmu'l-mushaf" o dönemde birinci halifenin 
 azdırdı ı, i inci halifenin ço altara  da ıttı ı,  ani bizzat devletin  azdırdı ı ve 
resmi olara   abul ettirdi i mushaftır. Bu ifade, zaman içinde, Kur'ân metninin 
 azımı söz  onusu oldu unda "kitabet, hat, imla ve hica" kavramlarına nazaran daha 
et ili olmuştur. İhtimaldir  i T r çede  ullanılan “resmî”  elimesi de Arapçadan bu 
niteli leri ile dilimize geçmiş ve  erleşmiştir.  
Riva etlere göre, Hz. Osman, Ze d b. Sabit baş anlı ında oluşturulan he etten, 
mushaf metninin  azımı  onusunda herhangi bir ihtilafa d şerlerse, Kure ş lehçesini 
esas almalarını istemiştir
19
.Yaşanan tilavet ihtilaflarını giderme  ve  mmeti bir 
no tada birleştirme  iste en Hz. Osman, bu  ön  le İslam gelene inde birli i 
sa ladı ından dola ı "câmiu'l-Kur'ân" olara   abul edilmiştir; ama bu anlam, 
Kur'ân'ı onun cemetti i anlamına gelmeme tedir. Ç n  ; Hz. Osman'ın  aptı ı, Hz. 
Ebu Bekir'in  aptı ı gibi  oruma amaçlı bir cem de il,  mmeti te  tip lehçe ve 
o uma etrafında birleştirme tir. Bö leli le telaffuz far lılı larını ortadan  aldırmış 
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Hz. Osman'ın görev verdi i he et, vazifesini başarı la tamamladı tan sonra Hz. 
Hafsa'dan alınan asıl mushaf  endisine iade edilmiştir. Hz. Osman istinsah ettirdi i 
n shalardan birini Medine'de  endi  anına alı o muştur. Di er n shaları da Me  e, 




Bu n shaların her biri gönderildi leri mer ez ve çevre için "İmam-ı mushaf" olarak 
bilinme le birli te bunların hepsinin imamı  abul edilen ve "İmam-ı mushaf" 
denildi inde  astedilen, Hz. Osman için  azılmış mushaftır. Bu mushafı 
di erlerinden a ıran imla far lılı larıdır. Bahre n ve Yemen'e gönderilen mushaflar 
ve bunların imla özelli leri le ilgili bir bilgi e hiçbir  a na ta rastlanmama ta ve 
 ıraat imamlarından herhangi birinin o u uşu ile iliş ilendirildi lerine dair bir bilgi 
bulunmama tadır.
22
 Bahreyn ve Yemen'e de mushaf gönderilmişse de bunlar Hz. 
Osman'ın mushafları de il, onlardan istinsah edilmiş mushaflar olmalıdır. İbn 
M cahîd'in (ö.833 1429) “Kîtabü's-Seb'a” adlı meşhur eserinde  er verdi i  ıraat 
imamlarını bu mushafların gönderildi i şehirlerden seçti ini görme te iz
23
. İbn 
M cahîd, bunlardan  edisinin  ıraati ile ilgili  uralları ve hangi  elime i nasıl 
o udu larına dair bilgileri de bu eserinde anlatmıştır. Çeşitli M sl man 
toplumlarında mushaf  azımı ve  ıraati ile meşgul olanlar, bu  edi imamın 
o u uşları  zerinde  o unlaşmış, mushafların hare elenmesi ve no talanmasında da 
buna paralel bir u gulama  a gınlı   azanmıştır.  
Hz. Osman'ın mushaflarında no talama ve hare elenme işaretleri bulunmadı ı gibi 
tahmis ve ta'şir işaretleri gibi sureleri a ıran de işi  t rde şe iller de  o tu. Söz 
 onusu işaretler du ulan ihti açlara paralel olara  g ndeme gelmiş ve  eni  azılan 
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 13 
mushaflara girme e başlamıştır. Bu unsurlar, önce Eb 'l-Esved ed-D elî'nin 
(ö.69 688) irabları belirleme   zere no talar  ullanara   aptı ı hare e çalışmaları ile 
gör lme e başlanmıştır. Ardından benzer harfleri birbirinden a ıran no taların 
işlenmesi le devam etmiştir. Daha sonra her beş ve her on ayet sonuna konan 
işaretler (tahmis ve ta'şir) ve di erleri bunu izlemiştir. Bu işaretleri b t n harflerde 
göremi or olsa  da özelli le o una lı vara ların bazı harflerinde net olara  görme  
m m  nd r. Bu işaretlerde  azıda  ullanılan siyah m re  ep  ullanılmıştır. B t n 
harflerde bulunmasa da, hare e  erine  onan no talarda ise  ırmızı m re  ep tercih 
edilmiştir. Bu  ırmızı no taların, Eb 'l-Esved ed-D elî'nin (ö.69 688) metoduna da 
u gun oldu u gör lme tedir. D elî, emrine verilen bir  âtibe bu harekeleri 
 o durur en de işi  ren te m re  ep  ullanılmasını emretmiş, duda larını açtı ında 
harfin  st ne,  apadı ında yanına (ön ne), duda ları la  esre e işaret etti inde 
altına birer no ta  o masını emretmiş, tenvinli o udu unda ise i i no ta  o masını 
istemiş ve il  hare elenme çalışması bu şe ilde, hare e  erine far lı ren te nokta 
konulara  gerçe leştirilmiştir
24
 (Resim 1,2,3). 
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Resim 1  Yazımı ve okumayı kolaylaştırmak için kullanılan ilk dönem işaretleri ve duraklar 














Resim 3   İlk dönem durak ve yazı işaretleri (Khalili Col. Vol.1, s.23) 
 17 
 




Resim 5  TİEM Şam Evrakı 87,  Kat.1 (Resim 6  Detayı) 
 18 
 
Resim  6  Emevî Dönemi, VIII. yy. başı, parşömen, kahverengi mürekkep, Hicâzi hat, 21 satır, 2 
yaprak, 38x29 cm. Şam Emeviye Camii'nden 1911’de  Topkapı Sarayı'na, 1913’te  müzeye 
getirilmiştir. 
(TİEM Şam Evrakı 87, Kat.1) 
 
 19 
Di er bir husus da a etler arasında ren li m re  ebin  ullanıldı ı dairevi dura  
işaretleri ile her beş a etin sonunda bu işaretin biraz b     n n ve her on a etin 
sonunda ise daha b     n n bulunması, a rıca her   z a etin sonunda  ata  bir 





Resim 7  Erken dönem Mushafı (TİEM Şam Evrakı 709, Kat. 3) 
Eb 'l-Esved'in  aptı ı şe ilde hare elerin  elimeler  zerine no ta  onulara  
 apılması u gulaması, "nakt" veya "naktu'l-i rab" olara  adlandırılmıştır. Eskilerin 
na t ve şe l di e adlandırdı ı bu ameli ede na t hare enin no ta  onulara  
 apılmasını, “şe l” ise daha sonra Halil b. Ahmet'in bug n hare e di e 
adlandırdı ımız çizgilere dön şmesini ifade etme tedir
26
. 
Toplam 28 harften oluşan Arap alfabesinin içinde  er alan harflerin ço unun is eleti 
birbirine benzeme tedir. Ö le  i bazı harfler birbirinden no ta işareti ile 
a rılma tadır. İs eletleri tamamen a nı olan bu harflerin birinin di erinden sadece 
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nokta ile a rılması, mushafların far lı şe illerde o unmasına  ol açmıştır. Bu 
nedenle olsa gere  İslam gelene inde Kur'ân  ıraati  alnızca  azı a de il a nı 
zamanda usta- çıra  iliş isi şe linde  ıraat imamlarına da anara  d zg n a ızlardan 
ö renilme  ve na ledilme  sureti ile bu g ne  adar s rd r lm şt r. 
Hz. Osman Mushafı’nın benzer  azılışta i harfleri birbirinden a ırma  için no talar 
içermedi i  onusunda es i ve  eni t m  a na lar gör ş birli i içindedir. Anca  
no taların bu mushaftan önce de Arap  azısında bulunup bulunmadı ları, 
bulunu orsa ne zamandan beri  ullanıldı ları ve bu no taların  a na larının neresi 
oldu u konusunda tam bir bilgi yoktur. Anca  de işi  delillere da anara  Arap 
 azısında benzer harfleri birbirinden a ırıcı niteli te i no taların Hz. Osman 
döneminden önce var oldu u iddia edilse bile, bunların İmam mushaflarına 
 ullanılmadı ı, far lı  ıraatlere im ân verme  amacı ile benzer harfleri bilinçli 




Resim 8  Khalili Col. Vol 1, S. 25 İlk dönem on ayet arası duraklar 
 
Resim 9  Khalili Col. Vol 1, s. 25 
 
Resim 10  Khalili Kol. Vol.1, s. 25 
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 Ta  ar Altı ulaç, a.g.e., s. 21. 
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Resim 11  Khalili Kol. Vol. 1, s. 25 
 
Resim 12  Khalili Col. Vol.1, s. 25, dönemin durak örnekleri 
 22 
 
Resim 13  Abbasî dönemi 10. yy. (TİEM 457, Kat.16) 
Bu durumu özetlersek; orta a çı an gerçe  mushafların  azımında benzer harfleri 
birbirinden a ırmanın gere li oldu udur. Bu nedenle harekelenme faaliyetinden 
hemen sonra, benzer harflerin no talanması durumu söz  onusu olmuştur  i bu 
duruma, "i'cam" veya "nakti'l-i'cam" denilmektedir. 
“İ'cam”  elimesinin anlamı, birbirine benze en harflerin  arışmasını engelleme  
için  zerlerine no ta  o ma  olara  tanımlanabilir
28
. Halil b. Ahmed, “a-c-m” 
seslerinden t re en “acem ve a’cemi”  elimelerini açı lar en Arapların dışında ilere 
"acem", Arap olmayana "a'cemi" dendi ini belirtir
29
 a nı  ö ten t re en mu'cem 
 elimesi için "el-hurûfu'l-hicâu'l-mukattaa" şe linde tanım  apar. Devamında 
"ta'cimu'l-kitab" ifadesi için, d zelmesi, do ru olması ve belirsizli i açı a çı sın 
diye kitabın no talanmasıdır deme tedir
30
. Benzer harflerin noktalanması işlemi için 
“r-k-m” seslerinden t re en, "terkim"  avramı da  ullanılma tadır. Sonuçta hangi 
 avram  ullanılırsa kullanılsın, is eletleri a nı olan harflerin belirsizli ini giderdi i 
için birbirine benzer harflerin  st ne ve a altına no talar  o ma a “i'cam”, bu 
e lemin u gulandı ı harfler için de “huruf-u mu'cem” tabiri  ullanılmıştır. İs eleti 
a nı olan harflerin  zerine hiçbir işaret  o madan, no tasız  ullanma a da 
“mühmel” tabiri  ullanılmıştır. 
Hicrî il    z ılın i inci  arısında, Basra'da başla an bu no talama hare etleri, daha 
sonra Medine' e ve di er İslam beldelerine  a ılmıştır. İl  dönemlerde hem 
hare elerin no ta ile gösterilmesi, hem de benzer harfleri birbirinden a ırma  için 
no taların  ullanılması bazı zorlu lar ve hatta  arışı lı lar do urma a başlamıştır. 
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Bunun için çöz m olara , far lı ren te m re  ep  ullanara  sorun bir s re 





Resim 14  Abbasî Dönemi X. yy. parşömen, kahverengi mürekkep, klasik kufi, 9 satır, 35 yaprak. 
(TİEM 556, Kat.37) 
Bir s re daha devam eden bu sorun, Halil b. Ahmed'in hare eler için ren li no ta 
 o ma sistemini de iştirere , onun  erine bug n de  ullandı ımız şe il ve simgeleri 
icat etmesi ile çöz lm şt r. Klasi   a na larda "en-Nakt ve ş-şekl" adı la no ta ve 
hare elenme  onusunda il   itabı onun  azdı ı belirtilme tedir. Şiir şe illeri di e 
bilinen se iz işarete, "fetha, zamme, kesre, sükûn, şedde ve hemze" adı 
verilmiştir
32
.G n m zde basılan b t n mushaflarda hare elerin  a na ı olara  Halil 
b. Ahmed ve ona tabii olanların  ullandı ı sistemin esas alındı ı bilinme tedir
33
. 
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İmam mushafların, hare e ve no tasızlı ına e  olara  herhangi bir işaret içermi or 
oluşu er en dönemde mushaflara belli işaretler  onulmasına neden olmuştur. Önce 
noktalama ile başlanmış, ardından da Tahmis ve Ta'şir çı mıştır. Ta'şir, her on ayetin 
sonuna no ta ve benzeri bir işaret; tahmis, ise her beş a etin sonuna  ırmızı bir no ta 
ve a far lı bir işaretin  onulması deme tir. Bunlar bazen yan yana veya alt alta 




Resim 15  Geç Emevî Dönemi VIII. yy. (TİEM Şam Evrakı 80, Kat. 4) 
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Arapçada  ısım, böl m gibi anlamlara gelen c z ise mushafı belli böl mlere a ırma  
demektir. Tahzip, Kur'ân'ı hiziplere a ırma , hizip ise g n m z açısından 
ba ıldı ında c zleri  endi içinde belli böl mlere a ırma  deme tir. Top apı Sara ı 
ve T r  İslam Eserleri M zesinde bulunan ve Hz. Osman'a nisbet edilen her iki 
Kur'ân'da Ta  ar Altı ulaç'ın  aptı ı araştırmalar neticesinde, tahmis ve ta'şir 
işaretlerine rastladı ını belirtme tedir. Top apı Sara ı M zesinde i Kur'ân'da, 
dairevi dura  işaretleri ile her beş a etin sonunda bu işaretin biraz b     , her on 
a etin sonunda da daha b     n n bulundu unu belirtme tedir. A rıca her   z 
a etin sonunda  ata  bir di dörtgen içinde "mie" ve i i  z nc  a etin sonuna 
"mieteyn"  elimelerinin  azıldı ını tespit etmiştir. TİEM'deki mushafta ise, benzer 
şe ilde a et sonlarını belli etme  için,  st  ste istif edilmiş, hafif sola e ilimli  ısa 
dört çizgi  ullanılmıştır. Her beş a etin sonunda  ısa ve  alın baca lı d harfini 
andıran şe le tahmis (Resim 16), her on ayetin sonunda ise on veya onbir nokta ile 
çevrili daha b     dairevi baş a bir d zg n şe le ise ta'şir di ere  belirtmiştir. Ta'şir 
işareti olan şe illerin etrafında i no talar her   z ve i i  z a etin sonuna  st  ste 
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 Mesut O umuş, a.g.e., s. 25. 
 26 
 
Resim 16  (d) şeklindeki durak örnekleri (TİEM Şam Evrakı 611, Kat. 26) 
Mushafların hizip ve c zlere a rılması ise, hicrî il    z ılın bitimine do ru 
no talama hare eti ile başladı ı sö lenebilir. Bu dönemde mushaf "menazil" olarak 
bilinen  edi parça a böl nm şt r. Bunun amacı mushafı bir haftalı  s reçte o uma  
iste enlere  ardım etme tir. Bu böl nme çalışmalarını  apan  işi olara   a na lar, 
Haccac b. Yusuf'u gösterme tedir
36
. 
Aradan geçen s re zarfında, muhtemelen ramazan a ının otuz g n oluşu ve Kur'ân'ın 
otuz g nde hatim etme arzusu ve u gulaması, Kur'ân'ın otuz c ze ve her c z n de 
dört hizibe a rılmasını tercih edilir  ılmıştır. 
Sonra i dönemlerde mushafları, c zlere ve hiziplere a ırma u gulaması ço  
tutulmuş ve genel  abul gören bir u gulama haline gelmiştir. Ö le  i özelli le 
hafızlı  m essesesi açısından son derece verimli olan bu c z ve hiziplere a ırma 
işlemi, gelene sel hafızlı  sisteminde o denli  a gındır  i; es i usul M sl man 
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 Mesut O umuş, a.g.e., s. 27. 
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âlimler ve hafızlar Kur'ân'ı sure ve a et numaralarından zi ade c z ve hizip olara  
ezberleme te ve hatırlama tadırlar. 
 
Resim 17  Abbasî Dönemi 10. yy. (TİEM 457, Kat.16) 
1.2. T zhip Sanatının Ta ih  l G lişimin  G n l Bakış 
Yazma  itaplarda, mura  a adı verilen  azı alb mlerinde, ferman ve h sn-i hat 
levhalarında, bo a ve altınla  apılan her t rl  s sleme işine "Tezhip" adı verilmiştir. 
Sözc   Arapça "zehep (altınlamak)”  elimesinden t remiştir. Ana malzemesi altın 




Gelene sel s sleme sanatlarımızın ço   a gın bir  olu olan tezhibin en er en 
örne lerini  azma  itap sanatında i Kur'ân, dua, bilim ve edebi  itaplarda görme  
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 M. Esiner Özen, T  k T zhip Sanatı, Gözen Ya ınları, İstanbul 2003, s. 2. 
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m m  nd r.
38
 Tezhip sanatçısının   z ıllar içerisinde far lı  sluplarda geliştirdi i 
en m  emmel tezhipleri, dini  itaplar için  aptı ı bilinen bir gerçe tir. Çalışmalarını 
ve gelişmelerini devlet himayesinde, saray nakkaşhanelerinde, s rd ren bu 
sanat ârlara "müzehhip" adı verilme tedir. 
Tezhipte kullanılan ana malzeme altındır. Osmanlılarda altın, "zerkup"denilen  işiler 
tarafından hazırlanma ta dı. Eritilip merdaneden geçirilen altın, bin derece sıca lı ta 
1 mm.' e  adar inceltilip mercime  b    l   nde parçalara a rılır. Kuzu derisinin iç 
 ısmından  esip çı artılan ve  urutulara  hazırlanan ince zar olan "tirşe"'lerin 
arasına mercime  b    l   nde altın, ardından tirşe sırası ile  st  ste  a laşı  onbeş 
 at olaca  şe ilde  onulur. Sıca    l  zerinde belli bir ısı a  adar ısıtılmış 30x30 
ebadında i "Abadon" adı verilen mermer  zerine  onulara  zer up tarafından dört 
 ilo a ırlı ında i özel bir çe iç  ardımı la döv lere  inceltilir. Mermerin ısıtılması, 
altının gevşemesini ve daha rahat döv lmesini sa lar. Mermerin sıca  olması 
tirşelerin  apışmasına, so u  olması da dövme işleminin istenilen  ıvamda 
olmamasına neden olur. Altının çe içle eşit  uvvet ve aralı ta ritmi  bir şe ilde 
döv lere   apılması gere ir  i altın istenilen şe le girebilsin. Altının istenilen 
inceli e gelebilmesi için 40.000- 50.000  ere çe içle döv lmesi gere ir. Bu işleme 
"Rık" adı verilme tedir. Rı  işleminin sonunda tirşelerin arasından taşan altınlar 
kesilerek d zeltilir. Sa al adı verilen samur  ıllı bir fırça  ardımı la alınara , di er 
tirşelerin arasına  erleştirilir. Bu sefer 1  g.'lı  baş a özel bir çe içle dövme işlemine 
devam edilir. Altın döv ld  çe daha da incelir ve  a ılır. Dövme işlemi sonunda 
tirşelerin  enarından taşan altınlar te rar  esilip d zeltilir. Bu i inci işleme "mişek" 
adı verilir. Altının istenildi i inceli e geldi i  enarlarından taşan altınlardan anlaşılır. 
1/10000 mm  adar inceli e gelen altın istenilen  ıvamda deme tir. Vara  halinde 
inceltilmiş altınlar, gene sa al  ardımı ile pudralanmış ince  a ıtların arasına 
 erleştirilir. On vara  altına deste,  irmi deste e ise "tefe" adı verilme tedir. 
Osmanlı, vara  altınının en önemli özelli i ebadının 5.5x10 cm. ve 24 a ar parla  ve 
dayanaklı olmasıdır. 
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1949’da son vara  ustası Be  ozlu H se in Yaldız'ın vefatı  zerine, Osmanlı vara  
altının  apımı son bulmuştur. H se in Yaldız, 1936’da G zel Sanatlar Akademisi 
Şar  Sanatları Böl m ’nde, Osmanlı vara  altını  apımı ha  ında dersler vermiş, 
öl m ne  adar bu derslere devam etmiştir. Daha sonra da Avrupa'dan gelen altının 
 ullanılma a başlaması ile bu gelene  tamamen  a bolmuştur. Avrupa altınının bir 
destesinde 25 varak bulunur ve bu desteler 8x8 cm. ebadındadır. 
 
Resim 18  Uğur Derman Koleksiyonu; Klasik Osmanlı Varak Altını, ezilmiş altın ve  
farklı boyda mühreler 
Vara  altın, 9. yy. sonlarına  adar Be azıt ve S le mani e semtlerinde Vara çılar 
Hanı ve çarşısında imal edili ordu
39
. G n m zde ise tamamen  urtdışından, çeşitli 
 l elerden gelen altınlar  ullanılma ta ve Klasi  Osmanlı vara  altını 
hatırlanmama tadır. 
Altın defter halinden, ezilme sureti ile  ullanılır hale getirilir. Altını ezme  için ise 
bal veya Arap zam ı  ullanılır. Altın belli bir  ıvama ve inceli e gelene  adar özenle 
porselen bir d z taba  içerisinde ezilmelidir  i, tezhip ve hat için  ullanılan bir 
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 Osmanlı'da Altın Vara  Yapımı, Çiçe  Derman hocamızın, Marmara Üniversitesi G zel Sanatlar 




. Ezilen altın  elatin  ardımı ile aharlanmış  â ıt  zerine tatbi  
edilmek sureti ile  ullanılır. Daha sonra da "Zer Mühre" denilen a i  taşından 
 apılmış bir alet  ardımı ile parlatılır. Bö leli le altın vazifesini  erine getirmiş ve 
tezhip sanatının ha  ını vermiş olur
41
. 
Tezhipte  ullanılan ren ler içinde en önemli olanı ise, lapis lazuli dedi imiz bir 
lacivert tonudur. Ural da larından çı an ve içinde altın damarları olan, lapis taşından 
elde edilen bu ren , içinde altın damarlarını bulundurması nedeni ile de, altının 
 anına ço   a ışır. 
Bunun  anında, limon  f , s l  en, fes rengi gibi pe  ço  ren  altının  anına 
 a ıştı ı m ddetçe  ullanılmışlardır. Dönemlere göre motifler ve ren ler birta ım 
de işi li ler göstermiş olsalar bile, g n m zde dahi bu ren  tonlarından 
vazgeçilmemiştir. 
Genelli le bir  azı s slemesi olarak bilinen ve H sn-  Hat'ın elbisesi olara   abul 
edilen tezhip sanatını, İslam öncesi ve sonrası olara  i i ana grupta toplamak 
m m  nd r
42
. 
Gö t r  ça ına ait Tanrı Da ları eserinde gör len s sleme unsurlarında, tabiattan 
stilize edilmiş penç ve  apra  motiflerine rastlanma tadır. Alta  Da ları 
buluntularına göre de Gö t r  çana  ve çömle lerinde ince çizgiler ile  apılmış balı  
sırtı tez inat göze çarpma tadır
43
. 
744’te, mer ezi Orhon  ı ılarında olan Do uzo uzlar, U gur Devleti’ni kurarak, 
M.S. 840’a  adar bu bölgede  aşamışlardır. Manihaizm dinini kabul eden Uygurlar 
tarihte, si asi ve   lt rel açıdan önemli bir rol o namışlar, sanat açısından da duvar 
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İslam öncesi  azı, min at r ve tezhip örne leri il   ez Orta As a'da U gur T r leri 
zamanında gör lme tedir. Bu örne ler Kara Hoça'da  apılan Turfan  azılarında 
bulunmuştur. Bu örne leri va ıf  apan, Maniheist U gur Rahipleri min at rlerinde i 
basit nebati s slemelerdir. 8. yy 'da Uygur'ların Manihaizm'i  abul  ile gelişme e 
başla an s sleme sanatında  ullanılan ren ler, mavi,  ırmızı be az erguvan rengi 
açı  ve  o u  eşil ile birli te altındır. Basit a aç motifleri, boşlu ları dolduran 
çiçe ler,  apra larla bezeli  ıvrımlı dallar başlıca motiflerdir. Bu basit motifler,  
T r  Tezhip sanatında stilize edilmiş çiçe  ve bit i motiflerinden me dana gelen 
Hatayi  slubunun habercisi gibidirler
45
. 
Anadolu Selçu lu ve Be li ler döneminde  apılmış bilimsel eserler ve Kur'ân-ı 
Kerim'ler, tezhip sanatımızın en es i ve önemli örne lerini oluşturma tadırlar. 9 ve 
12. yy. 'da B     Selçu lu co raf asında hazırlanmış ve uzun  enarı 35 cm.'den 20 
cm.'ye  adar de işen bo utlarda i Kur'ân n shaları İslam tezhip sanatının er en 
ortaça  örne lerini barındıran eserlerdir
46
. 
Bu dönemlerde tezhip di ebilece imiz motifler, ço   ollu  ıldızlar ve geçme 
bantlarla, de işi  m nhani formları olara   arşımıza çı ma tadır. Karşılı lı sa fada 
far lılı  gösteren levha tezhipleri ve serlevha tezhipleri ile dar bantlar arasına 
 erleştirilen  ûfi harf d zeni ile  eni bir tasarım anla ışı u gulanmıştır
47
. 
12. yy. sonlarından başla ara  Anadolu Selçu lu sanatında; çini, maden, ahşap ve 
alçıdan  apılmış sanat  r nleri ve mimari   ze ler; bitkisel, hayvansal ve insan 
fig rl , geometri  tasarımlarla zengince s slendi i halde,  itap sanatları için bunu 
sö le emiyoruz. Tasvirli kitaplardan 13. yy. ortalarına tarihlenen ve Kon a'da 
tasvirlendi i d ş n len "Varka ve Gülşah" ın bile tezhipli sayfası  o tur
48
. Hâlbu i 
bu eserin tasvirlerinin aharlı, mavi  ırmızı zeminlere hacimli sarmal Rumilerle, 
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fig rlerin gi sileri bazen ha van fig rleri ile bezenmiştir. Dola ısı la bu bezemeler, 
dönemin tezhip tasarımının motif da arcı ı ha  ında bilgi verirler
49
. 
Konya'da 13. yy.'dan başla ara   itaba,  itap sanatına ilgi du uldu u, buradaki 
medreselerden ve Mevlana'nın t rbesine va f edilen  itaplardan ve va fi e 
 a ıtlarından anlaşılma tadır
50
. Bu döneme ait en g zel tezhipli örne , Muhlis b. 
Abdullah'ın, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevisi 'nin temize  azılmış hâli le 
bilinen il  n shasıdır
51
. M zehhip, Mesnevi'nin her böl m n n il  dört sa fası için 
far lı Zahri e, Serlevha ve Unvan Sa fası tezhipleri tasarlamıştır. Daireler, ovaller, 
sarmal rumiler tasarımın önde gelen bezeme ö eleridir. Bunların ren lendirilmesinde 
bolca altın  ullanıldı ı gibi,  ırmızı, mavi, lacivert ve beyaz rengine de yer 
verilmiştir. Kur'ân tezhiplerinde gelene  oldu u gibi levha tezhiplerinin sa fa 
 enarlarında g ller  apılmıştır. 
Kur'ân n shaları genelde te  cilt halinde hazırlanmıştır. A rıca otuz c z halinde, dört 
ve a i i cilt halinde de hazırlanmıştır. Birden fazla cilt halinde bir sanat eseri olara  
hazırlanan Kur'ân n shalarında da te  ciltli  n shalarda oldu u gibi cildin başına 
serlevha tezhibi  apılmıştır. 9. yy.'da te  ciltli  n shalar ço   a gın bir gelenek 
olmamakla beraber, Kur'ân'ın ortasına rastla an Mer em sûresi de a rı bir önem 
gösterilere  tezhiplenmiştir
52
. Meryem suresinin tezhipli olarak ilk ne zaman 
tasarlandı ı  esin olara  bilinmese de, bunun bir tesad f olmadı ı, Kur'ân-ı 
Kerim'de, Meryem ve Meryem'in babası İmran'ın ismini alan Al-i İmran surelerinden 




İslam  itap sanatında tezhibin tartışmasız şe ilde  stat ellerden çı mış tasarımlarla 
b     bo utta i örneklerinin 14.   z ılın başlarında İlhanlı ve 14.   z ıl bo unca 
Memlu  m zehhipleri tarafından  apıldı ına şahit olu oruz. İlhanlı 
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h   mdarlarından Sultan Olca to hima esinde va fedilme   zere c zler halinde 
hazırlanan Kur'ân n shaları; İlhanlı  önetiminde i Ba dat, Hamedan, Musul, 
Tebriz'de 1302-1311 arasında istinsah edilmiş ve tezhiplenmiştir. Dönemin 
m zehhiplerinden A ba 'ın tasarımları en ihtişamlı olanlardır. Altın, lacivert, siyah 
zemin  zerine sarılma rumiler ve ço   ollu  ıldızlar, beşgen ve altıgen formlar, 
birbiri içine geçmiş  are ve oval biçimlerle dolu tezhip tasarımlar dönemin özelli ini 
ifade etmektedir
54
.  13. yy.'dan 16. yy.'ın başlarına  adar geçen s rede, Memlu   itap 
sanatçıları Kur'ân n shaları ve bilim  itapları başta olma   zere,  itap sanatının 
zengin örne lerini  retmişlerdir. Bunlar arasında İlhanlılara ça daş ve onlara benzer 
tasarım özelli lerinde olan  itapları, Mubaşir ve Sandal adı ile bilinen sanat ârlar 
tezhiplemişlerdir. Dönemin gelene i olara  ço   ollu  ıldızlar,  öşeli biçimlerle 
tasarlanan tezhiplerin a ırt edici özelli i, aharlı zemin  zerine çalışılmış, rumilerle 
s sl  dış pervazlardır. Sara    t phanesinde, Medine'den, Hz. Peygamber'in 
kabrinden getirilen Kur'ân n shalarından birinin baş ve sonunda birbirinden far lı 
tasarlanmış tezhipli sa falar vardır
55
. Memlu  dönemine damgasını vuran bir di er 
m zehhip ise, İbrahim Amidi'dir. Onun eserleri, dönemin sultanlarından Şaban için 
hazırlanan uzun  enarı 75 cm. ile 105 cm. arasında de işen te  ve i i ciltlik Kur'ân 
n shalarını s sler. İbrahim Amidi'nin tezhiplerinde daha i i gör lece i gibi, genel 
tasarımlarında önce i dönemlerde i ço   ollu  ıldızlar ve onların  ollarının 
uzantısı la oluşan geometri  biçimler ter  edilmiştir. Ren lere ba ıldı ında daha az 
altın  ullanılmıştır. Lacivert zemin rengi olara  a ırlı tadır ve buna si ah ren  de 
e lenmiştir. Motiflerde Rumiler incelmiş, hilali andıran ortaba lar, m nhani 
motifleri, be az d   ml  cetveller ve zemini beyaz hurdeli rumiler, ren li çiçe  
motifleri ile  eni bir  slup oluşturmuştur. Kenarsu u içlerine çiçe  dizileri, dar olan 
 enarsu una da zencere ler  apılmış, fa at far lı olara  aralara ince ren  lacivert 
cetveller geçilmiştir. İbrahim Amidi'nin genel tasarımının, ren  ve motif da arcı ının 
titreşimlerini önce Celâ îri, daha sonra Timurî, Heratlı ve Osmanlı m zehhiplere 
ulaştı ı gör lece tir (Resim 23)
56
. 
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Resim 19   İbrahim Amidi tezhibi durak detayı (Memluk Dönemi) 
(Manuscrıpts of The Holy Qur'ân from theMamluks era, s.195) 
Memlu  dönemi Kur'ân'ları b     bo  olmalarına ra men, tezhipleri ince ve 
işçili lidir. İnce işçili leri, ren leri ve  ompozis onları a rı birer sanat eseridir. Bu 
Kur'ân'larda i dura lar da a nı şe ilde ince işçili lidir. Daire formu içinde, altın 
zemin  zerine  apılan hata i, penç ve a rumi motifleri, sanat eserinde i işçili i 
 ansıtır. 
Satırlar "Beyne-sut r" te ni i ile doldurulmuş ve m nhani madal onlar ile işlenere  
zenginleştirilmiştir. 
Kullanılan mavi tonu altın ile oldu ça g zel bir b t nl   sa lamış; mavi, altın 




Resim 20  Memluk Dönemi duraklarına örnek 
 
                               
Resim 21  Münhani tarzı ve dairesel form şeklinde işlenmiş duraklar 
 
 




Resim 23  Memluk Dönemi İbrahim Amidi'ye ait büyük boy Kur'ân-ı Kerim' den Ser Levha Sayfası 
(Manuscrıpts of The Holy Qur'ân from theMamluks era, s.195 
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Osmanlı Sultanı II. Murat; bilginleri, âlimleri, musi işinasları  oru an,  endisi de 
şiir  azan bir padişahtı. Er en Osmanlı dönemi  itap sanatının; cilt ve tezhiplerinin 
sultani niteli te i il  örne leri de Sultan II. Murat ve dönemin önemli devlet adamı 
Umur Bey'in himayesinde hazırlanmıştır
57
.Bu dönemde, Celâ îri ve Timurî 
dönemlerinden et iler gör l r en, sa fa  enarlarında i Hal ar ve satır aralarını 
dolduran siyahi renkte iri çiçe li s slemeler, Bursa ve Edirne'de i Osmanlı 
na  aşlarının özg n tasarımlarını da barındırır. Sonsuza giden tasarım  urgusu ve 
çiçe li bord rler, 15. yy.'ın i inci  arısından sonra Osmanlı na  aşhanesinde istinsah 
edilen Kur'ân n shalarının tezhiplerinde gör lme tedir. Birbirinden far lı surebaşı 
tezhipleri, iri g ller sa fa  enarlarına  erleştirilmiştir.  
Osmanlı tezhip sanatının en önemli dönemlerinden biri Fatih devridir. Fatih Sultan 
Mehmet ve veziri Mahmut Paşa adına hazırlanan ço  sa ıda tezhipli el  azma 
eserlerin ço u bilimsel  itaplardır. Bu eserlerde tezhip genelli le Zahri e sa fasında 
yer alma tadır. Zahri e sa faları nadiren çift sa fa olara  d zenlenmiştir. Eserin 
başladı ı sa fa a da başlı  biçiminde tezhip  apılmıştır. Ortada  er alan  itap  a da 
sunulan  işinin adının  azılı oldu u şemseler, oval  a da tam daire şe lindedir
58
. 
Köşelerde  öşebentler bulunma tadır. Ana motif grubu rumidir. Rumiler ço unlu la 
 apalı formlar oluşturan bir d zenleme ile bord r biçiminde sıralanır ve a 
sezileme en bir simetri içinde gör l rler. Dönem, ren ler açısından  ara teristi  
özelli lere sahiptir. Lacivert ve altın en et ili olaca  şe ilde  ullanılmıştır. A rıca; 
altın, be az, si ah,  eşil,  ırmızı ve  iremit tonu ren ler di  ati çe er. Sure 




15. yy.'dan itibaren  itap sanatının vazgeçilmez bir s sleme ö esi olan Halkar 
örne lerine bu dönemde, az olmakla birlikte, rastlanma tadır. Bu dönem T r  tezhip 
tarihinin ren li, olgun ve zev li dönemlerinden birini oluşturur. Anadolu Selçu lu 
İmparatorlu u zamanında  urulmuş sara  na  aşhanesi gelene i Osmanlı döneminde 
de devam etmiştir. Bursa, Edirne ve 1453'den sonra İstanbul gibi baş entlerin 
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sara larında  urulan na  aşhaneler, özelli le Fatih döneminde oldu ça özel eserler 
vermişlerdir. Bu dönemde  aşa an Özbe  asıllı Baba Na  aş denetiminde, Fatih 
  t phanesi için  apılan eserler, b     bir inceli le işlenmiştir. Bu dönemin en 
önemli te ni i olan Zer-ender-zer (altın  zerine altınla  apılan tezyinat) te ni i le 
pe  ço  eser  apılmış ve g n m ze  adar gelmişlerdir
60
. 
Fatih dönemi, 15.yy. il   arısında tezhip açısından, Timur ve Memlu  dönemi 
e ollerinden et ilenmiş, bu e olleri i ice öz mse ere  geliştirmiş, 15.  .’ın ikinci 
 arısından sonra da Fatih dönemi tezhibini oluşturmuştur. Bu dönemde  apılan 
tezhipler genel olara  aşırılı a  açma an inceli i, ölç l  çizgileri, dengeli sa fa 
d zeni ve parla  ren leri ile di  at çe me tedir. Rumi motifi  apalı form oluşturan 
bir d zenleme ile bord r biçiminde sıralanara  ve a helezon sistemi  zerine 
 erleştirilere  oldu ça sı   ullanılmıştır
61
 (Resim 24). 
Osmanlı Tezhip Sanatı, II. Be azıt döneminde Ehl-i Hiref teş ilatının ve dola ısı la 
na  aşlar böl   n n  esin olara  teş ilatlandırılması ve genişlemesi, far lı  erlerden 
gelen na  aşların sara a ba lı çalışması, Osmanlı tezhibine  eni d zenleme ve 
motiflerin girmesine  ol açmıştır. Bu dönemde hat sanatına  ön veren, de erli bir 
sanat âr olan Şe h Hamdullah'ın da olgunlu  ça ına gelmiş olması tezhip 
sanatında i gelişme i deste lemiştir
62
. II. Be azıt'ın hat sanatına ve Şe h 
Hamdullah'a du du u ha ranlı , Şe h Hamdullah'ın padişaha  azdı ı Kur'ân 
Kerim'lere a rı bir özen gösterere  tezhiplemesini sa lamıştır.  
Fatih dönemi ile 16.    arasında bir geçiş dönemi olan II. Be azıt devri, Osmanlı 
tezhip sanatı açısından oldu ça zengin bir şe ilde  arşımıza çı ma tadır. Bu 
dönemde es iden beri gelen motif ve  ompozis onlar daha incelmiş ve alabildi ince 
zenginleşmişlerdir
63
. Bu dönemin en önemli motifi, 1494 tarihli bir Kur'ân-ı 
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Kerim'de gör len "Bulut" motifidir (Resim 25). Kompozis on anlamında da Kur'ân 
başlarının ve sonlarının tam sa fa halinde tezhiplenmesi, sonsuzlu  fi rine da alı 
 ompozis on anla ışı ve tı lar bu dönemin  ara teristi  özelli lerinden biridir. 
B t n bunlar II. Beyazıt devri tezhip sanatından, 16. yy. klasi  dönem tezhip 
sanatına geçer en önemli bir aşama ı ve gelişme i sergiledi i gibi, Klasi  Osmanlı 
s slemesinin önemli basama ının da habercisi olmuştur. 
 
Resim 24  Fatih dönemi tezhibi 
 (Süleymaniye Kütüphanesi Damat İbrahim Paşa Albümü no.919/1) 
 40 
 
Resim 25  II. Beyazıt Dönemi Klasik Dönem Tezhibi, Bulut ile tasarlanmış klasik tezhip tasarımı  
16.   z ıl, Osmanlı Devleti'nin si asi ve e onomi  açıdan en başarılı dönemi oldu u 
 adar,   lt r ve sanat gelişmeleri  ön nden de en parla  oldu u dönemdir. Bu 
zaman diliminde Osmanlı-T r  sanatı hemen b t n dallarda  lasi  olaca  no ta a 
erişmiş ve me dana getirilen  st n sevi eli sanat eserleri, bir medeni et ölç s  
oluşturmuştur
64
. Osmanlı sanatının doru  no tasına ulaştı ı bu dönem 16.yy. tezhip 
sanatında  lasi   slubun ulaştı ı doru  no ta olara  da adlandırılma tadır
65
. Bu 
  z ıl tezhip sanatında  lasi  dönem ve a    seliş dönemi olara  da bilinme tedir.  
16. yy. tezhip sanatında birço   eni  slubun, motifin ve sa fa  enarı tezhiplerinin 
yeni tekniklerle uygulandı ı son derece zengin bir dönemdir. T r  tezhibine "Saz 
yolu"  slubu ve  arı  sluplaştırılmış çiçe lerin girdi i bu dönemde zerafet, işçili  ve 
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motiflerde i  sluplaştırma, döneme damgasını vurmuş ve g n m ze  adar gelen bir 




Resim 26  XVI. yy Ser levha örneği (Khalili Col. Vol.3, s.132-133) 
Saz  olu  slubu, Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i almasından sonra Osmanlı Sara ına 
getirdi i sanat âr Şah ulu sa esinde sanatımıza girmiştir. Bu  slubun en belirgin 
özelli i; bol dilimli ve sivri uçlu  apra ların ince uzun saplar  zerinde  er almasıdır. 
Kıvra  ve rahat çe ilmiş fırçalar, motiflerin  ıvrımlarını daha da orta a çı arır en, 
motiflerde i ters dön şleri de vurgulama tadır. Ço  iri motiflerle,   ç   motifleri bir 
u um içinde bir ara a getiren zengin ha al g c  geniş bir  slup olara   arşımıza 
çı an Saz  olu, devrin en önemli  ompozis on te ni idir
67
. 
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Şah ulu'nun ö rencisi olan Kara Memi adı la bilinen di er önemli sanat âr da, 
döneme Yarı Üsluplaştırılmış Çiçe ler  slubunu  atara , Osmanlı tezhip sanatını 
baş a bir d n a a taşımıştır. Stilize edilmiş çiçe ler grubuna, bahçe çiçe lerini ve 
meyve a açlarını e lemiştir. Dönemin en önemli eserlerinden olan Muhibbi divanını 




Resim 27  Muhibbî Divanı Zahriye Sayfası (TSMK TY5467) 
Bu dönemde rumi motifleri gelişmiş ve olgunlu  d ze ine ulaşmıştır. Sade, İşlemeli, 
Sencide, Piçide gibi çeşitlere a rılmış ve  apalı formlar oluşturma  için 
 ullanılmışlardır. Renk olarak da altının  anı sıra, en ço  lacivert  ullanılmış di er 
renklerde de birbirine  a ışan en olgun tonlara ulaşılmıştır. Y z ılın ortalarından 
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itibaren lacivert ren , çividi mavi e dönm ş ama sadeli ten uza laşmamıştır. Altın 
ve lacivert bir arada  ullanılara  zengin bir ren  armonisi sa lanmıştır
69
. 
17.   z ılda ise, Tezhip Sanatı bir dura lama dönemine girmiştir. Bu dönemi 
gelene in devamı veya bir nevi gerileme dönemi olara  adlandırma ta ız
70
. Eserler 
 lasi   slubun  urallarına göre ve ren   ompozis onu anla ışı içerisinde 
tezhiplenmiştir. Klasik Tezhip ve Halkar ile tezhipli sayfa  enarları s slemeleri bu 
  z ılda da gör lme tedir. Kompozis onlar sade, işçili  ise  abalaşma a 




                                       
Resim 28  Saz Yolu Üslübu Örneklerinden (Ali Üsküdarî) 
17.yy.'ın i inci  arısında tezhip sanatının örne leri gidere  azalır. Sanatımızın 
içerisine batılı et isi girme e başlamıştır. Genel anlamda  lasi  dönem ile batı tesirli 
tez inat devresi arasında geçiş dönemi olmakla birlikte,  lasi  dönem a ır 
basma tadır. Bolca  ullanılan Zer-ender-zer te ni i ve Hal ar te ni inde lal 
m re  ebi  ullanımı başlamıştır. Bu devirde  aşamış tezhip sanat ârları, bir önce i 
  z ıl sanat ârların izinden   r m şlerse de  apılan eserler bir gerileme gösterece  
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 adar dura an oldu undan,   z ılın i inci  arısından itibaren za ıf örne ler olarak 
 arşımıza çı ma tadır
72
. 
Avrupa ile  a ın temasın artması sonucu tezhip sanatında batı et isi, gelene  ve 
 enili in buluşması olara  adlandırılır. 1720’de III. Ahmet, Mehmet Çelebi 
baş anlı ında bir he eti, sanat gelişimini izleme  amacı ile Paris'e göndermiş, giden 
he et çeşitli alanlarda  aptı ları incelemeler sonucu batı et isini resmî şe ilde 
Osmanlı sanatına so muşlardır
73
. Bu dönem "Batılılaşma Dönemi" olarak kabul 
edilmiştir. Bö lece sanatımızda; Barok, Rokoko, Ampir denilen batı sanatı et ileri 
gör lme e başlamıştır. T m bunlara T r  sanat ârların  endilerine has  orumu da 
 atılınca "T r  Ro o osu" denilen tarz orta a çı mıştır
74
.Bu   z ılın başlarında; 
 lasi  tezhip,  erini  avaş  avaş "Şukufe" adı verilen ve Osmanlı  itap sanatlarında 
çiçe  ressamlı ı di ebilece imiz bir tarza bıra mıştır. Bu tarzda çiçe ler  arı stilize 
edilmiş ve perspe tif et isi u andıraca  gölgelendirmeler  apılara  işlenmiştir. 
Çiçe lerin  anı sıra vazolar,  urdeleler, sa sılar, sepetler gibi mater allerde oldu ça 
fazla  ullanılara  sanatımızda  erini almıştır. Bu dönemin en di  at çe ici sanat ârı 
Ali Üs  darî, d nden aldı ı sanatı, g n n şartlarına u duran ender sanat ârlardan 
olmuştur. Özelli le la e  zerine geliştirdi i te ni i,  itap  apları, la e  azı altlı ları, 
 ubur gibi mater aller  zerine denemiş, gere   itap tez inatı, gere se la e te ni li 
çalışmalarında  ullandı ı bu motifler saz  slubunda  ullanılan motiflerin yeni 
versi onu olara   arşımıza çı mıştır
75
. 
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Resim 29  Türk Rokokosu'na örnek Ketebe Sayfası (Beyazıt Albümü S.K no:304) 
17.   z ılın i inci  arısında tezhip sanatının örne leri gidere  azalır. Mevcut 
örne lerde de,  lasi  motifler olan çiçe li dallar ve rumilerin karakterlerinin 
tamamen bozuldu u,  eni  ompozis onların  a da inceli  iste en u gulamaların 
gerçe leşmedi i gözlenme tedir. Di er taraftan ren   ompozis onlarında da di  at 
çe ici bir de işim vardır. Ko u mavi, lal ve benzeri canlı ren ler  ullanılma a 
başlanmış, lacivert rengin tonu ve  alitesi de işmiştir. Altın  aldız ve solu  ren lerle 
 apılan bu tezhiplerin örne lerine, Hafız Osman Kur'ân'larında rastlanma tadır. 
Dönemin en önemli tezhip ustalarında bir di eri de Hasan Çelebi'dir
76
. 
18.   z ılda Tezhip sanatı i i  önde de işme göstermiştir. Birincisi, Klasi  Osmanlı 
Tezhibi'nin gerileme dönemi denebilece  b     çiçe li iri ve  arışı  motifli  aba 
s slemelerdir. Bu desenler  lasi   ompozis onlar içinde  er alma tadır. İ incisi, batı 
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et isinin  uvvetle orta a çı tı ı örne lerdir. Bu örne lerde serbest elle çizilmiş 
hal ari bezemenin  anı sıra, Baro  motifler ve ço  de işi  motiflerin de  lasi  tezhip 
içinde  er aldı ı gör lme tedir. Hal ar tezhibinin içinde  apalı formlar, ço unlu la 
altın zemin  zerine işlenmiş çiçe  demetleri bu dönemin en bilinen  ompozis on 
özelli idir. Ren ler zengin, canlı ve parla tır ve altının  anında lacivert ve  eni bir 
ren  olan firuze mavisi bolca  ullanılmıştır. Kur'ân-ı Kerim'de; sa fa  enarlarında 
yer alan madal on biçiminde i g ller, form de iştirere  Baro  ve Ro o o tarzı 
vazolar içinde i çiçe  bu etlerine dön şm şt r. Dua  itaplarında ve bu   z ılda 




19.   z ıl tezhiplerine, Baro  hatlı, T r  Ro o osu adı verilen ve önc leri 18. 
yy.'dan itibaren orta a çı an  slup egemen olmuştur. Bu  slubun başlıca motifleri 
a ant  apra ları denilen iri ve geniş  ıvrımlı  apra lar, sepet içinde çiçe  bu etleri, 
fış ıran bere et bo nuzları, g ll  girlandlar,  urdeleler, fi on lar, şua motifleri, 
s tunlar, perdeler, "C ve S"  ıvrımlarıdır. Çiçe  motifleri arasında en ço  g l 
işlenmiştir. Bu dönemde, dua  itaplarına, padişah ile ilgili va fi elere,  azı 
levhalarına ve tabii ki Kur'ân-ı Kerim'lere tezhip  apılmıştır. El  azması eserlerin 
Zahriye, Serlevha, Hatime ve Ketebe sa faları tezhiplenmiş, bazen eserin sonuna 
çiçe  bu eti, vazoda çiçe  gibi s slemeler  apılmıştır. Bu vazoda çiçe  bu etleri, 
Kur'ân'larda sa fa  enarlarında g ller  erine  ullanılmışlardır
78
. 
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Resim 30  Barok Dönem Gül Örnekleri (S.K. Hacı Mahmut Efendi Albümü no:29/5) 
 
Resim 31  18. yy. Serlevha Örneği (TİEM 1162 -1191) 
Bu dönem tezhibinin en belirgin özelli i, daha önceki klasi  d zenlemelerden far lı 
olara , sa fa  enarına serbestçe ve alabildi ince  a ılmış olmasıdır. Ço u  ez  azı 
 48 
ile tezhip alanını a ıran cetveller bile eritilmiş, devrin iri ve  ıvrı  hatlı motifleri le 
tezhip alanı hare etli bir biçimde başlatılmış ve sonuçlandırılmıştır. Özelli le il  
sa falarda t m   ze , ço u  ez altın  aldızla  aplanmış ve s sleme motifleri başta 
 ırmızı ve pembe tonları olma   zere canlı ren lerle bu zemine  apılmıştır. S tun ya 
cetvellerle sarılara  dönen dallar ya da kurdeleler ile gölgeli bo ama te ni i ile  ç 
bo utun verilme e çalışıldı ı bir işçili  ile ren lendirilmiştir
79
. 
19. y z ılın sonlarına do ru, Osmanlı tezhibinde neo- lasi  bir a ım a ırlı ını 
hissettirir. Rumiler,  ıvrımlı dallar,   ç   Hata i grubu çiçe leri, bulut motifi ve 
tı larla d zenlenen  ompozis onlar önem  azanmıştır. Sultan II. Abd lhamit 
döneminde (1876-1909) sara ın ser-m cellidi olan Ali Ragıp’ın, bu  eni a ımı 
 ansıtan imzalı tezhip çalışmaları, Yıldız porselen fabri asının 1896-1900  ılları 
arasında  retti i taba larda, tepsi, tatlı ho  ası gibi eserlerde  arşımıza çı ma tadır. 
1.2.1. T zhibin Kullanıldığı Alanla  
Kitap sa falarını tezhiple s sleme gelene inin, Kur'ân-ı Kerim n shalarına 
dayanarak 9.yy.'da başladı ını sö le ebiliriz. Ba datlı hattat İbn el-Bavvab 975’te 
istinsah etti i dua  itabı ve 1001  ılında istinsah etti i Kur'ân-ı Kerim'in tezhipleri, 
er en dönem arasında  er alır
80
. Afganistan'da Bust'da, Kuzey Afrika'da, Septe, Sevil 
ve Mara aş'te istinsah edilen Kur'ân n shalarının tezhipleri er en ortaça da far lı 
 slupların tanınmasına  ol açarlar
81
. Kon a Alâeddin Camii'nden İstanbul'a getirilen 
ve bug n T r  İslam eserleri M zesi'nde olan  ç cilt halinde i Kur'ân n shasının 
tezhip tasarımları 13. yy. ortasında i Selçu lu tezhibinin ihtişamlı örne leridir. 
Kuş usuz a nı ihtişamı m zehhip Muhlis b. Abdullah el- Hindi'nin hazırladı ı 
Kon a Mevlana M zesi'ndeki, Mevlana'nın 1278 tarihli Mesnevi'sinde buluyoruz
82
. 
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14. yy. tezhip sanatında Memlu  ve İlhanlı m zehhipler, tezhipledi leri b     
bo da i te  cilt ve a c zler halinde i Kur'ân-ı Kerim n shaları ile orta a çı ar. 
Memlu lerin  nl  m zehhibi İbrahim Amidi, 1360'lı  ılların sonunda Kur'ân 
n shalarını tezhiple en usta bir sanat ârdı. Bir mecmua'nın levha tezhiplerini ise iki 




Resim 32  Memluk Dönemi Kur'ân Tezhibi, İbrahim Amidi tasarımı 
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Ciltlerde ve tasvirlerde oldu u gibi  slupların da göçer sanat ârlarla, bir yerden 
di erine taşındı ına şahit olu oruz. 1360'lı  ıllarda Şiraz ve a Tebriz'de orta a çı an 
bir tezhip  slubu nerede se i i  z  ıl bo unca Şiraz'dan Herat'a, Bursa'dan Edirne'ye 
oradan İstanbul'a  adar uzanan co raf ada  an ılarını bulmuştur. 
15. yy. tezhip sanatında i bir  enili  de padişah divanlarının tezhiplenmesidir. 
Bunların il i Cela iri h   mdarı Ahmed'in 1406  ılında Ba dat'da istinsah edilen 
divanı, di eri ise Timurlu Sultan H se in Ba  ara'nın (1457-1506) divanıdır. 1492 
 ılında Herat'ta hazırlanan bu  itap bilinen ilk tasvirli padişah divanıdır.  
15. yy. sonlarında i i m zehhibin, Fazlullah b. Arab ve Hasan b. Abdullah'ın, 
isimleri öne çı ar
84
. 1498-1554  ılları arasında Sara  na  aşhanesinde m zehhip 
olara  çalıştı ı bilinen Ba ram b. Derviş, levha tezhibi tasarımında gelene in 
taşı ıcısı olmuştur. Sultan I. Selim'in divanı Osmanlı’nın sultan divanları arasında 
tezhipli ve tasvirli te  örne tir. Birden fazla n shaların sa faları far lı tezhip 
tasarımları la s sl  Sultan Divanı ise, Kanuni Sultan S le man'a aittir
85
.  
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Resim 33  Muhibbi Divanı'ndan detay (TSMK TY 5467) 
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Resim 34  Muhibbi Divanı Kanuni Sultan Süleyman'ın Divanı, Karamemi tarafından tezhiplenmiştir. 
Bunların  ç n n tezhibini Karamemi  apmıştır (Resim 34). Sultan Divan'larının altın 
cildi ile birli te d ş n ld   nde en muhteşemi Sultan III. Murat'a aittir. Bu eserin 
altın cildini sara   u umcusu Mehmet  apmıştır. Bazı edebi at eserleri ve  nl  tarih 
 itabı S le manname'nin tezhipleri 16. yy. ortalarında i çalışmaların en i i örnekleri 
olarak kabul edilirler ve Na  aş Karamemi bu  slubunun en i i sanat ârıdır
86
.  
16. yy.’ın i inci  arısında Vakfiye, Kur'ân-ı Kerim, Tarih  itapları gibi far lı 
içeri te i  itaplarda haşi eli serlevha tezhip tasarımının sı lı la  ullanıldı ı gör l r. 
Bu dönemde Osmanlı Kitap sanatının baş apıtlarından bir di eri 1560-70  ıllarına 
tarihlenen bir mura  adır. Bu nadide  itapta m zehhip Karamemi ve onun  olundan 
giden m zehhiplerin çalışmalarının  anı sıra ressam Şah Kulu'na atfedilen resimleri 
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ve g zel hat örne lerini görme te iz
87
. Bunlarda, 16. yy. Safevi tezhip 
tasarımlarının, Herat ve Meşhed'de hazırlanan mura  aların gözalıcı zenginli i 
vardır. Şiraz tezhipleri, 16. yy'dan beri s re gelen gelene i  esintisiz 
s rd rme tedir
88
.  
17. yy.'a gelindi inde Kur'ân n shalarının  anı sıra; dua  itapları, bilim ve ilim 
 itapları da tezhiplenme e başlanmıştır. Bu dönemde de Safevi et ilerini gör r en, 
mura  a  apra larının tezhiplenmesinde özg n çalışmalar orta a çı mıştır. Bu 
dönemde Ali Üs  darî es i ve  eni i  arıştırara , Osmanlı'da gelene in ve  enili in 
bir arada s rd   n  göstermiştir. Tezhip,  itap sanatı dışına çı ara ,  azı 
altlı larında,  ubur ve a  azı çe mecesi gibi malzemelerin  zerinde de  ullanılma a 
başla ara  ha atımızda daha ço   er tutma a başlamış ve en niha etinde de 
g n m zde, ha atımızda  alıcı bir  er edinere  ha  etti i mev i e gelmiştir. 
 
Resim 35  18. yy.  Ali Üsküdarî  Tarzı Yazı Çekmece  
(Ali Üsküdarî Tezhip ve Ruganî Üstadı, Çiçek ressamı, s.129) 
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Resim 36  Ali Üsküdarî Tarzı Kubur ve Yazı Altlığı Örnekleri 
1.2.2. Ku 'ân-ı K  im'in T zhipl nm  i 
Ortaça 'ın il  dönemlerinden başla ara   öneticilerin ve varlı lı  esimin sanata ve 
 itaba olan ilgisinin artması, onların tezhipli tasvirli ve g zel ciltli  itaplara sahip 
olmalarına  ol açmıştır. Merv, Şam, Kahire, Ba dat ve Kurtuba gibi Ortaça 'ın bilim 
merkezlerinde   t phaneler  urulmuş,  itapların istinsah edildi i ve a nı zamanda 
ciltlendi i  erler olan  itapçı d   ânları ço almıştır
89
. Bö lece  âtipler, 
m zehhipler, m cellitler ve musavvirler için verimli bir çalışma ortamı do muştur.  
Geç Emevî, erken Abbasî döneminde VIII. ve X.   z ıllar arasında istinsah edilen 
Kur'ân n shalarından anlaşıldı ı gibi, sa faları tezhiple bezeme gelene inin  utsal 
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 itabın sa falarında başladı ı sö lenebilir. Bu döneme ait e si siz, döneminin 
cildi le  aplı olan Kur'ân n shalarına az rastlanır. Şam'da Emevi e, Tunus'ta 
Kayrevan, Yemen'de San'a Ulu Camii'nde me dana çı arılan ço  sa ıda Kur'ân 





Resim 37  Abbasî dönemi 9. yüzyıl başı (Şam Evrakı 990, Kat.7) 
T r  ve İslam Eserleri M zesi, Şam evra ı belgeleri arasında  er alan bir c z n 
tezhipleri il  örne ler arasında  er alabilir. VIII. yy, başlarında deri  zerine  azılan 
ve  are e  a ın ölç de tasarlanmış bu eserin  apra larında diziler halinde basit 
bit isel bezemeler gör lme tedir
91
 (Resim 37). VIII. ve X.   z ıllar arasında 
tarihlenen parşömen  apra lı Kur'ân n shaları  ata  olara  tasarlanmış ve il  i i 
ve a sonda i i i  apra ları, altın,  eşil, az  ırmızı ile ren lendirilmiş daireler, iç içe 
geçmiş  areler, geçme bantlar, no talarla oluşan levha tezhiple s slenmiştir
92
.  
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Resim 38  Abbasî Dönemi (TİEM Şam Evrakı 990 Kat.7) 
Surelerin başlangıçlarını belirleme  için  ata  di dörtgen biçiminde uza an, dar ve 
enli şeritler tasarlanmış ve bunların içi tezhiple s slenmiş, sure isimleri ve numarası 
 azılmıştır. Surebaşı tezhiplerine, sa fa  enarına do ru uza an ve bir t r palmi e i 
hatırlatan temeli, Sasani ve Kopt sanat  r nlerinde i bezemelere da anan,  uvarla , 
armudi iri bit i biçimleri e lenmiştir. A rıca işin içine Kur'ân o uma ı  ola laştıran 
sa ıları ve Kur'ân'ın hangi şehirde nazil oldu unu belirten sözleri içeren, içleri 
tezhipli ve a sade altınlı  are, daire, di dörtgen biçimler, a et aralarına altınlı 
işaretler de  erleştirmişlerdir
93
. 
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Resim 39  Abbasî Dönemi (TİEM Şam Evrakı 661, Kat.26) 
IX. ve X.   z ıldan başla ara , sultanlar ve devletin ileri gelenleri  endi adlarına 
 aptırdı ları camilere ve baş a  utsal me ânlara bir t r itibar göstergesi olara  te  
cilt ve a c zler halinde, sa faları usta m zehhipler tarafından s slenmiş, hattı  nl  
 âtipler tarafından  azılmış, h nerli m cellitlerin  aptı ı ciltlerle  aplanmış Kur'ân-ı 
Kerim'ler vakfedecektir. 
 
Resim 40  Abbasî Dönemi 9. yy. (TİEM Şam Evrakı 43/1-4, Kat.10) 
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1.2.3. Kur'ân-ı K  im'de Tezhip Alanla ı 
T r i e   t phane ve m zeleri, el  azması  itaplardan oluşan (de eri ço     se ) 
 ole si onlara sahiptir. Kitapların metin ve g zel  azılarının  ı metinin  anı sıra 
min at r,  itap  apları ve tezhipleri  ön nden de ço  zengin oldu larını belirtme  
gere ir. Yazma eserler arasında en ço  tezhiplenen elbette i Kur’ân-ı Kerim’dir. 
Yazma eserlerde, metinden önce gelen ve Zahri e adı verilen baş sa fa, Hatime di e 
adlandırılan son  ısım, Serlevha, Kur'ân'da böl m başlı ları  ani Sure Başı, Secde 
G lleri, Sure, C z ve Hizip g lleri, a etlerin baş ve bitim no taları (va fe, durak) 
olara  tezhiplenmiştir. Bazı de erli eserlerin  azı dışında  alan b t n  enarları, 
nadiren de arada boş bir te  sa fa olarak da tezhiplendi i gör lm şt r. 
1.2.3.1. Zah iy  Say a ı, S  l  ha, Un an Say a ı, Hatim  Say a ı 
Arapça Zahr sözc    “arka, sırt” demektir, Zahriye ise, “bir  â ıdın ar a tarafına 
 azılan  azı, şerh” anlamına gelme tedir. Yazma eserlerde,  itabın başladı ı il  
sa fanın ar a   z ne Zahri e denme tedir. Kitaplar genelli le birinci  apra ın (b) 
  z nden başlama tadır. Buna göre bu sa fanın (a)   z  Zahriye'dir. Burada bazen 
 itabın adı, m ellifi, temell    a dı,  itabın satın alındı ı tarih, bir  a da bir aç be it 
va ıf  a dı vb.  azılarla m h rler bulunur, bazen de buraların boş bıra ıldı ı 
gör lm şt r. Kitaba g ve ve böce in do unmaması için tılsım söz  olara   azılan 
“kebikeç”  azısı da genelli le Zahri e sa fasında  azılmıştır. 
Yazmalarda Zahri e sa fası bazen tezhipsiz de olabilir. Tezhip tam sa fa, madal on 
biçiminde ve a  uvarla , daire formunda  apılanlarıda vardır. Memlu lerde ve bazı 
Selçu lu eserlerinde Zahri e tam sa fa olara  s slenmiştir. Selçu lu eserlerinde 
Zahri e  uvarla  form olara  ve etrafı m nhani ile s slenmiş şe ilde pe  ço   ez 
 arşımıza çı ma tadır.  
Fatih döneminde hem te , hem de çift sa fa olara  Zahri e tezhibi gör lme tedir. 
Te  sa fa Zahri e tezhibi  itabın 1a sa fasında  er alır. 16. yy. ve 17. yy.' da bazı 
Kur'ân'larda ise Zahri e tezhibi çift sa fa halinde  apılmıştır. Tezhip  imi zaman tam 
sa fa, d z  a da dilimli madal on biçimindedir. Genellikle ilk sayfadaki madalyonun 
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içinde, "bi-resm-i m talaa- ı…" sözleri le başla an ve  itabın  imin için  azıldı ını 
gösteren  a ıt, i incisinde ise  itabın m ellifinin adı vardır.  
Az da olsa, bazı  azmalarda Zahri e'den sonra  itabın fihristi gelme tedir. Fihrist bir 
ve a bir aç sa fa olabilir. Bazı eserlerde bunların da baş tarafı ve çevresi 
tezhiplenmiştir. 
      
Resim 41   Zahriye Sayfası örnekleri 
Yazma  itapların tezhiplenen başlı  böl m ne Serlevha denir. Serlevha tezhibi 
Besmele'nin hemen  st nde  er aldı ı gibi, özelli le Kur'ân'larda, metnin içinde  er 
alaca  şe ilde tam sa fa tezhipli ve a  arşılı lı i i sa fa tam tezhipli olabilir.  
Selçu lularda di dörtgen başlı  tezhibinin  anı sıra  uvarla  ve a ucu  ana do ru 
sivrilmiş g l formu da  ullanılmıştır.  
Fatih döneminde Serlevha tezhibi, sa fanın enine uzanan  ata  di dörtgen 
biçimindedir. Bu di dörtgenlerde ren li tam  sluplaştırılmış hata i grubu motifleri 
ve etrafında geçme motifleri gör lme tedir. 
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Di dörtgen formdan baş a, tepelikli mihrabiye, iklil gibi far lı formlarda da serlevha 
örne leri  apılmıştır. 16- 17. yy.'da bazı Kur'ân'larda te  ve a çift sa fa tezhibinin 
içinde Fatiha suresi  er almıştır. Bir  ısmında il  tam sa fa tezhibi içinde Fatiha 
suresi,  arşısında inde ise Ba ara suresinin il   ç a eti  azılmıştır.  
 
Resim 42   İklil Serlevha örneği: İki sayfa tam tezhipli, Fatiha ve Bakara sureleri yazılmıştır.  
Kur'ân-ı Kerim'de surelerin başına (ser-sure), kitapların fasıl ve söz başlarına, 
divanlarda her t rl  şiirlerin başlarına ince tezhip  apılabilir. Bunlar bazen ince bir 
 ata  di dörtgen formunda, bazen de  oltu  tezhibi formunda olabilir. Bu t r 
s slemelerde Serlevhadan hemen sonra gelen sa fa a Unvan Sayfası denir. Unvan 
sa fası tezhibi, sure adının  er aldı ı di dörtgen formun  zerine taç, i lil ve a 
sadece di dörtgen biçiminde olabilir. Âl-i İmran suresinin s slendi i sa fa olan 
Unvan sa fasının, Serlevha gibi iki tezhipli sa fa olara  örne i  o tur; her zaman tek 
sayfa olarak tezhiplenmiştir. Daha sonra gelen t m sureler, Sure başı tezhibi ile 
di dörtgen formunda ince bir tezhiple işlenmişlerdir. Bu formların içinde surenin adı, 
indirildi i tarih ve  er gibi bilgiler de  er alma tadır. Bazı durumlarda bu bilgiler te  
bir formun içine sı madı ında, a nı sa fada alt ve  st tezhip  apılabilme tedir.  
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Resim 43   Klasik dönem Unvan sayfası tezhibi 
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Resim 44  Sure Başı Tezhibi 
Hatime,  azma  itaplarda m ellifin eserini bitirir en  azdı ı duaları, eserin hattatını, 
n shanın  azıldı ı tarihi, varsa m zehhibini belirten  azıları  apsa an son sa fanın 
adıdır. Ketebe sa fası da denir. Ketebe, bir hattatın  azdı ı  azı a adını  o ması 
deme tir. Yazı meş  edenler, hocalarından ehli etlerini gösteren icazetname i 
aldı tan sonra  azılarına  etebe  o abilir. Aslı "o  azdı" demek olan  " etebe hu…" 
 azısının ardından bazı hattatlar da "min telamiz-i…" di ere  ö rencisi oldu ları 
hocanın adını  azmışlardır. 
A rıca  endi adlarından önce el-fakir, el-hakir, el-müznib gibi tevazu sözc  leri, 
adlarından sonra da dua c mleleri e lemişlerdir. Az sa ıda tezhipli eserde ise 
m zehhip zehebehu sözc   nden sonra adını  azmıştır. 
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Resim 45  18. ve 19. yy. Barok döneme ait tezhipli hatime sayfası 
1.2.3.2. Du akla , G ll   
Kur'ân'da genelli le surelerin başladı ı sa fa  enarlarına; içi boş, bazen de surelerin 
adı  azılı  uvarla  s sleme e g l denir. Kur'ân'ın  irmi sa fadan oluşan ve c z 
denen otuz böl m nden herbirinin başına da g l tezhibi  apılmıştır. Hizb, " ısım, 
böl  " deme tir. A rıca c z' n dörtte birine de Hizb denir. Yazma eserlerde her beş 
sayfada bir Hizb g l   onulmuştur. Kur'ân'ın cemaat içinde sesli olara  o unan ve 
genelli le orta uzunlu ta on a et  adar olan böl mlerine ise T r ler aşr-ı Şerif 
demişlerdir. Ezberleme ve  azma sırasını göstermede  ola lı  sa lama  için, T r ler 
her on a etli  böl m n sonuna, aşr sözc   n n il  harfi olan a n işareti 
 o muşlardır. Bu harf ve a aşr sözc    bazen  anlızca altın  aldızla  azılmış, bazen 
de g llerin ortasına  azılmıştır. 
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Resim 46   Gül Tezhibine Örnek 
Kur'ân'da secde a etleri hizasında da g l şe linde s slemeler  apılmış ve secde 
sözc     azılmıştır. Bu g llerin ço  de işi  ve g zel   zlerce örne i vardır. 
 
Resim 47  Durak ve Gül Örneği (S.K. Ayasofya Albümü no:006) 
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Kur'ân'da a etleri ve bazı  azmalarda c mleleri a ırma , no taları belirtme  için 
  ç    ıldız, çiçe  ve s slemeler  ullanılmıştır. Bunlara va fe ve a dura  denir. 
D zg n geometri  desenlilere m cevher, altı  öşelilere şeşhane,  ç  apra lılara 
seberk, beş  apra lara pençhane dura  denilmiştir. Geçme ve helezoni  olanlar da 
vardır. 
              
Resim 48  Pençhane ve Şeşhane durak örnekleri (TİEM 85 - TİEM 197) 
 
Resim 49  Durak ve Cüz Gülü Yerleşimi (TİEM 252) 
Selçu lular döneminde dura lar,  apıştırma altın  zerine  apılmış, daha sonra i 
dönemlerde bu ter  edilere  altın gene bildi imiz  öntemlerle, fırça la s r lere  
 ullanılmıştır. Hangi dönem olursa olsun dura lar, altın zemin  zerine ve dairesel bir 
formda  ullanılmışlardır. Çapı 1cm.'yi geçme en bu s sleme alanının içinde i 
motiflerin çeşitlili i şaşırtıcıdır. Ord. Prof. Dr. A. S he l Ünver'in bu durak tespiti, 
dura  tezhipleri le hazırladı ı tesbih ve özelli le, Reis- l Hattatin Hacı Kemal 
Akdik'in karalamaları arasında  erleştirdi i mehtaplı İstanbul manzaraları ori inal ve 
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ço  g zeldir. Kızı, G lb n Mesera da "Tezyini Noktalar" adlı ma alesinde hem 
babasının hem de Kur'ân'dan va fe dura lara örne ler vermiştir (Resim 50). 
 
Resim 50  Süheyl Ünver'in hazırladığı duraklardan örnekler (Gülbün Mesera kolleksiyonundan) 
 
Resim  50’den Mücevher Durak Detayı 
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2. TÜRK SANATINDAKİ YERİ, ÖNEMİ VE  
ÇEŞİTLERİ İLE DURAKLAR 
 "Vakf" sözc   , sözl  te “durma , durdurmak” manalarına gelme tedir
94
. Tecvid 
ıstılahında ise, “nefesle beraber sesi kesmektir”
95
 şe linde tarif edilmiştir. İbn 'l 
Cezeri'nin tarifi ise ma sadı daha açı  biçimde ifade etme tedir; 
"Vakf”, kelime üzerinde, kıraata tekrar başlamak niyeti ile, adet olduğu şekilde, 
nefes alacak kadar bir zaman sesi kesmekten ibarettir
96
.  
Va f  elimelerin sonundadır. Kelime ortasında, özelli le Kur'ân'da  azılış itibari le 
bitişi  olan i i  elime arasında, va f  apılmaz. Vasıl halinde, i i  elime arasında 
nefes alma  m m  n olma aca ı için, va f genelli le istirahat etme  ve nefes alma  
için tercih edilir. Bö lece a nı zamanda dinlenme ten sonra başlamanın g zel 
olaca ı gerçe i orta a çı mış, mana bozulmamış ve ma sadı da anlaşılmış olur
97
. 
Va ıfta esas olan is andır. Yani va ıf  apılan  elimenin sonunu sa in  ılma tır. Zira 
hare e  zerine va f caiz olmadı ı  için va ıf  apılan  elimenin son harfi hare eli ise, 
sakin hale getirilmelidir. 
Va ıf ve ibtida, do rudan Kur'ân'ın manası ile ilgili hususlardır. En g zel edebi bir 
metinde bile, başlanaca  ve duraca   erlere di  at edilmedi i zaman, bu durumun o 
metni nasıl anlaşılmaz bir hale so tu u gör nen ve bilinen bir gerçe tir. Kur'ân-ı 
Kerim gibi eşine rastlanması m m  n olma an î'caz âr bir  elama ne  adar önem 
verilse azdır. Va ıf ve ibtida' a u ma  bizzat pe gamberin s nneti ile sabittir. Va ıf 
 apma ta esas, bir  ısım bilginlere göre,  elamın tamam olup olmadı ına 
ba ma sızın, a et başıdır. Ç n   a et başlarında va ıf  apma  s nnettir. Bazı 
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 Kamus terc mesi, k. 3, s. 762. 
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 El-Enbari, Kitab 'l-Vak ı   'l-ibtida, V 47/b, y.y, t.y. 
96
 En- neşr, c. 1, s. 240. “Va f” i i manaya gelmektedir: 
1. Kur'ân o u an  imsenin su ût etti i  er. 
2. Kıraat imamlarının ta in etti i  erler. 
 Bunların her birine “vakf” ismi verilir.  B nz: Ze eri  â el-Ensari, el-maksad'li-T lhi i mâ i'l-
m  şid, s. 3. 
97
 En-Neşir, c. I, s. 224, b nz: İthâ , Çev. İsmail Karaçam, s. 100. 
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alimlere göre de, asıl önemli olan, mana itibarı la va ıf ve ibtida' a u manın do ru 
oldu udur. Buna göre, a et başı olmasa bile, mananın tamami etine itibar ile vakf ve 




Zekeriyya'l-Ensari (ö.926 1520) va ıfta nefes  esilmesini ve a et başlarını esas 
alanları riva et eder. En do ru olan, bazen a et ortalarında va ıf   apma tır, ama 
genelli le a et sonlarında va ıf  apmanın daha hoş oldu u gör ş  ha imdir. Her 
a et sonu va f  eri de ildir. Mana muteberdir, nefes ise ona tabidir. Kur'ân o u an 
bir va fa  etişti i ve nefesinde  uvvet buldu u zaman onu ta ip eden va fa da ulaşır. 
Şa et nefesi  eterli gelmi orsa i inci va fa geçilmemelidir
99
.  
Es i mushaflarda a et sonları i ice belirtilmedi i gibi, a et arası dura   erleri de 
işaretli de ildi. Fa at a etlerin do ru o unması ve do ru olara  anlaşılması için 
c mle ve c mleci lerin başlangıç ve bitiş  erlerini i ice bilme  gere li idi. Nite im 
bu  onu  endini ashap devrinde bile ihti aç olara  göstermiştir. Va ıf ve ibtida 
adı la bu  onuda  mmete  ol gösterme  için başlı başına eserler  azıldı. Kur'ân 
a etleri baştan başa tarandı. Nerelerde durulması gere ti i izah edildi. Gere li 
gör ld     erlerde, de işi  gör şlere ve  onu la ilgili ilmî m na aşalara izin 
verildi.  
Mushaf  azan hattatlar zamanla a etleri birbirinden a ırma  için a et sonlarına bir 
 uvarla  daire  o ma a başladılar. Her beş a etin sonunda i daire e   ç   bir 
 ıvrı  e le ip, onuncu a etin sonunda i daire i de g l deseni şe linde  aptılar. Fa at 
bu sorunun çöz lmesi için  eterli olmadı. Va ıf  eri olan dura   erleri  alnız a et 
sonları de ildi. A et içinde, özelli le uzun a etlerde, birço  c mle ve c mlecikler 
bulunma ta dı. Burada i dura ların da belirtilmesi  gere i ordu. Gerçi va ıf ve 
ibtida  itapları  onu u b t n genişli i ile inceleselerde, buradaki bilgiler ilim 
adamları için fa dalı olaca  bilgilerdi. Hal  için daha prati  bir  ol bulunması 
gere i ordu. Altıncı asırda  aşamış olan Muhammed b. Ta fur es-Secavendi (h. 560/ 
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 İsmail Karaçam, Ku 'ân-ı K  îm'in Fazil tl  i    Okunma Kaid l  i, MÜ İlahi at Fa  ltesi 
Ya ınları no: 7, İstanbul 2012, s. 318. 
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 El-ma sad'li Telhisi Mafî'l- M rşit, t. ., y.y., s. 3. (daha geniş bilgi için b nz: İsmail Karaçam, 
Ku 'ân-ı K  îm'in Fazil tli    Okunma Kaid l  i). 
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m.1165),  ıraat ve tefsir çalışmaları sonucu bu  onu a prati  bir çare getirdi. 
Özelli le  ıraat ile ilgili çalışmaları la tanınan b     alim far lı va ıfların tespiti ile 




2.1. Ta ih  l S   ç İç  i ind  Du akla  
Kur’ân-ı Kerim’lerde i dura lar, zaman içinde far lılaşmış ve çeşitli de işi li lere 
u ramıştır. Bu far lılaşma ı tarihsel olara   ç dönemde ele alabiliriz: 
2.1.1. E k n Dön m (IX  yy. - XII. yy.) 
Arapça olarak  azılan ve g n m ze ulaşan en es i  itap, hiç ş phesiz insanlı a 
do rulu   olunda rehber olsun di e gönderilen Kur'ân-ı Kerim'dir. İl  asırda 
 azılmış ori inal Kur'ân metinlerinin varlı larını  oru ara  g n m ze gelebilmiş 
olması, onun herhangi bir de işi li e u ramadan g n m ze ulaşan en es i  itap 
oldu unu do rulama tadır.  
Top apı Sara ı M zesi ile T r  İslam Eserleri M zesi'nde bulunan Hz. Osman'a ait 
mushaflar  zerinde inceleme  apan Ta  ar Altı ulaç'a göre, il  mushaflar savaş ve 
do al afetlerle  a bolmuş ve Hz. Osman zamanında  eniden  azılara  toplanmıştır. 
Top apı Sara ı'nda i Hz. Osman'a izâfe edilen Mushaf’ın en b     özelli lerinden 
biri, i i  apra  dışında tam bir n sha olmasıdır. Bu mushaf 41x46 cm ebadında ve 
408 parşömen vara tan me dana gelir. Gelişmiş bir  ufi hat ile  azıldı ı, harflerinin 
şe linin Hz. Osman'a nisbet edilen ve onun devrinde parşömen  zerine  azılı ı için 
Hz. Osman Mushafı ile şöhret bulmuş ve il  dönem mushaflardan daha far lı oldu u 
gör lm şt r. İl  dönem Kur'ân'lar no tasız ve hare esizdir. A etler arasında dura , 
a'şâr, ahmas ve sureleri a ıran işaretler  o tur. 
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 İsmail Karaçam, a.g.e., s. 89. 
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Resim. 51  İlk dönem durakların satır aralarına yerleşimi  
(TSMK Hz. Osman'a İzâfe Edilen Kur'ân-ı Kerim) 
 
Resim. 52  A'şar durakları (Hz. Osman'a İzâfe Edilen Kur'ân-ı Kerim) 
 
 
Resim. 53  İlk Dönem A'şar ve Ahmas İşaretleri 
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Hz. Osman'ın vefatından sonra, Eb 'l-Esved ed-D elî metodu sayesinde harflere 
no ta şe linde hare eler  ondu u gör l r. 
 
Resim 54  İlk dönem Kur'ân-ı Kerim örneği (TİEM  Şam Evrakı. 13114, Kat.6) 
Er en dönem mushafları Hz. Osman dönemi Mushafı örne  alınara   azıldı ı için 
s sleme unsurlarına sahip de ildi. Bu da il  dönem mushafların özelli ini teş il 
etme tedir. Bundan sonra i dönemlerde geometri  ve nebati s sleme unsurları, 
sureler ve a etleri a ıran fasılalar da  ullanılma a başlamıştır. Sureler arasında i 
fasılalarda şeritler bulunur. A etler arasında i fasılalar ise   ç   s sl  daireler 




Resim 55   Durak örnekleri Hz. Osman Mushafı'ndan 
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Resim. 56  İlk dönem mushafları (Hz. Osman mushafından) 
Top apı Sara ı mushafındaki sureler ve a et başları incelendi inde, İslam s sleme 
sanatında, Bizans sanatının bazı et ileri sezilme tedir. Bunlar  esişen çizgiler ve es i 





Resim. 57  İlk Dönem Durak Örnekleri 
 
Resim. 58   Bizans etkisi taşıyan durak örnekleri 
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 Ta  ar Altı ulaç, a.g.e., s. 10. 
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Top apı Sara ı mushafındaki, a etler arasında i dura lar ise; her ayet, ahmas, 
â'şardan sonra far lı hacimli   ç   daireler şe lindedir. Bu dairelerin içinde de işi  
geometri  ve bit isel s slemeler bulunur. Bu dairelerin ço unun sadece si ah 
m re  eple  apıldı ı, bir  ısmının ise çeşitli ren lerle çizildi i gör l r. Hepsi a nı 
b    l  te de ildir. A etler arası boşlu lar a nı derece de ildir. A et arası dura lar 
umumi etle   ç   çizilmiştir. Daireleri çevrele en çemberin d zenli olmasından bu 
dura ların bir  alıp ile çizildi i ve daha sonra içlerinin s slendi i gör lme tedir
103
. 
Açı  bir şe ilde bu geometri  şe illerin Bizans sanatından et ilendi i, sonra i 
dönemde  esişen do ru çizgilerle haç et isinden  urtulma a çalışıldı ı, bazı  erde i 
 esişmenin ve İslam öncesi devre ait di er tesirlerin örne leri gör l r. 
Top apı Sara ı'nda bulunan Hz. Osman'a izâfe edilen bu Kur'ân-ı Kerim'de, her 5 
a et ve her 10 a et sonunda b     daire şe linde, her 100 a et sonunda di dörtgen, 
Ba ara, Şuârâ, Âl-i İmrân
104
 surelerinin de her 200. a et sonunda gene di dörtgen 
şe linde dura lar  onulmuştur. 
 
 
Resim. 59  100. ve 200. ayet durakları örnekleri 
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 Top apı Mushafında Ba ara suresinin 200. a eti olara  geçen a et, Medine Matbaası’nda basılan 
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gör l r. 
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Resim. 60  Hz. Osman’a İzâfe Edilen Mushaf'tan 200. Ayet Durak Örneği 
 
Resim. 61  100. Ayet  Durak Örneği 
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Resim 62  Geç Emevî Dönemi 8. yy.  
 






Resim 64  8. yy. Geç Emevî Dönemi Kur’ân-ı Kerim Sayfası 
T r  ve İslam Eserleri M zesi'nde  bulunan Kur'ân  ole si onu, Kur'ân'ın  azıldı ı 
Arapça'nın imla gelişiminin  anında  eni  azı stillerinin do masını sa la ara , 
 azı ı sanata dön şt ren hattatların eserlerini,  esintisiz olara  gözler ön ne seren 
 77 
hat sanatı tarihi açısından önemli bir  olle si ondur. Kur'ân'ın il  n shalarına en 
 a ın örne ler olan parşömen  zerine  azılmış Kur'ân sa faları ile c zlerden oluşan 




Şam evra ı içinde, Klasi  Kufi örne i ile  azılmış da ını  Kur'ân sa faları 
bulunma tadır. Parşömen  zerine m re  eple  azılan bu sa falar il  dönem imla 
özelli lerini inceleme olana ı verme tedir.  
Örne  olara , Şam Evra ı 421 numaralı eserde, sa fa başında Kevser Suresi’nin iki 
satırı ve sonrasında sure başı  azısı, tez inat içerisinde  azılmıştır. Burada "suretu'l-
Kâfîrûn sitte ayetîn" ibresi o unma tadır
106
. Altında Besmele ile birli te Kâfîrûn 
Suresi devam etme tedir. Devamında ise Nâs Suresi'nin sure başı  er alma tadır. 
Metinde az olarak, Ebu'l-Esved usul   ırmızı m re  ep ile oluşturulmuş hare e 
bulunma tadır. Metnin  azıldı ı m re  eple çapraz çizgiler şe linde no talar 
 ullanılmıştır (Resim 66). Satıra oturma an, nerede se harfler  adar b     dairevi 
formlar ise döneme u gun dura lar olara   arşımıza çı ma tadır. Benzer harfleri 
birbirinden a ıran no talar hen z o dönemlerde  ullanılma a başlamadı ı için bu 
no taların, nefesin  esildi i  eri belirten dura lar oldu unu rahatlı la sö le ebiliriz.  
 
Resim 65  Abbasî Dönemi 10. Yüzyıl (TİEM 421, Kat. 24) 
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 Anti  A.Ş., 1400. yılında Ku 'ân-ı K  im, Yıldız Holding, Anti  A.Ş. K lt r Ya ınları, İstanbul 
2010, s. 67. 
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 Anti  A.Ş., a.g.e., s. 68. 
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Resim 66  Abbasî Dönem Kur'ân yaprağı X. yy. (TİEM 421 Kat. 24) 
9. ve 10. yy.'dan başla ara  sultanlar, devletin ileri gelenleri,  endi adlarına 
 aptırdı ları camilere ve baş a  utsal me anlara bir t r itibar göstergesi olara  te  
cilt ve a c zler halinde, sa faları usta m zehhipler tarafından s slenmiş, hattı  nl  
 79 
 atipler tarafından  azılmış, h nerli m cellitlerin  aptı ı ciltlerle  aplanmış Kur'ân-ı 
Kerim'ler vakfedeceklerdir.  
10. yy.'dan başla ara  levha ve serlevha tezhiplerinin  anısıra surelerin 
başlangıçlarını belirleme  için  ata  di dörtgen biçiminde uza an dar, enli şeritlerin 
tasarımları da zenginleşir. Sure başı tezhiplerinde, sa fa  enarına do ru uza an ve 
bir t r palmi e i andıran temeli Sasani ve Kopt sanat  r nlerinde i bezemelere 





Resim 67  Abbasî Dönemi X. yy. (TİEM.61, Kat. 21) 
A rıca içinde Kur'ân o uma ı  ola laştıran sa ıları ve Kur'ân'ın hangi şehirlerde 
nazil oldu unu belirten sözleri içeren, içleri tezhipli ve a sade altınlı  are, daire, 
di dörtgen biçimler, a et aralarına da altınlı işaretler  erleştirilmiştir
108
. 
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 Zeren Tanındı, "Başlangıcından Osmanlı' a Tezhip Sanatı", Hat    T zhip Sanatı (Ed. Ali Rıza 
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 Richard Ettinghausen, Manuscript Illumination, A Survey of Persian Art from Prehistoric Times 
to the Present, c. III, haz. E.U. Pope ve P. Ackerman, Oxford, 1938- 39, s. 1977-  40. 
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11. - 12.   z ılda B     Selçu lu co raf asında hazırlanmış Kur'ân-ı Kerim'ler, 
İslam tezhip sanatının er en ortaça  örne lerini barındıran eserlerdir
109
. 
Dar alanda ço   ollu  ıldızlar, geçme bantlar ve Kufi  azı, dönemin tezhip 
özelli lerini anlatan s sleme unsurlarıdır. 
 
Resim 68  Selçuklu Dönemi Unvan Sayfası XI. yy. 
Bu   z ıl ve sonrasında sarmal dallar  zerinde sıralanan Rumi desenini de görme e 
başlı oruz. Bu dönemlerde dura lar ise, satırda  er alma an harfin  zerinde 
Pençhane ve a Şeşhane dura  formunda  arşımıza çı ma tadır. 
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 Zeren Tanındı, a.g.m., s. 245. 
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Resim 69  Selçuklu Dönemi Unvan Sayfası Detayı 
 
Resim 70  Selçuklu Dönemine Ait Durak Örneği 11.yy 
Kısaca özetleme  gere irse; 9. ve 12.   z ıla damgasını vuran Selçu lu Tezhibi’ni, 
ahârlı zemine ço u  ez altın sarmal rumiler, ço   ollu  ıldızlar, geçme dairelerden 
oluşan geometri  s sler,  ırmızı,  eşil, lacivert ren ler, satıra oturma an Pençhane 
ve a Şeşhane formlu dura lar olara  neticelendirebiliriz. 
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Resim 71  Selçuklu dönemine ait durak detayı, 
 
 
Çizim 1  Hz. Osman’a izâfe edilen Kur’ân-ı Kerim  
 
 






Çizim 3  Hz. Osman’a izâfe edilen Kur’ân-ı Kerim 
 
 
Çizim 4  Hz. Osman’a izâfe edilen Kur’ân-ı Kerim 
 
 
Çizim 5   Hz. Osman’a izâfe edilen Kur’ân-ı Kerim 
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Çizim 6   TİEM 457, Kat.16 
2.1.2. Kla ik Dön m (XIII  yy. - XVI. yy.) 
Klasi  dönem Fatih ile başlar di ebiliriz. B t n medeni etlerin,  endinden önce i 
insanlı  mirasını de işi  oranlarda devralıp, oluşturdu u  eni  apıda  ullandı ı gibi 
Osmanlı Devleti de  omşu  a da uza    lt rlerden et ilenmiştir. Osmanlı Devleti'nin 
   selişi, dira etli padişahların, her  onuda oldu u gibi  endinden sonra  önetimi 
devralaca  olanın  etiştirilmesinde de gösterdi leri şuurlu çabaların eseridir. 
Şehzadelerin gelişmesi ve  etiştirilmesi  onusunda il  ciddi ve disiplinli e itim 
sistemini kuran II. Murat, II. Mehmet'in gere  ahla î gere se ilmî e itiminde önemli 
rol o namıştır. Devletini genişletebilme  için ha atı bo unca yorulmadan çalışan ve 
Konstantinapol'u fethetti ten sonra "Fatih" unvanını alan II. Mehmet, fi ir ve icraat 
açısından zamanın ço  ötesinde  aşamış nadir h   mdarlardandır. Sara da her t rl  
sanat ve zanaatlarla birli te  itap sanatlarının da icra edildi i  er na  aşhanedir. 
H   mdar sara larında na  aşhane bulunması U gur T r leri'nden beri s regelen 
bir gelene  olup, Timur'lularda, Selçu lu'larda, Anadolu Beylikleri'nde ve nihayet 
Osmanlılarda devam etmiştir. Sanat ârların toplu olara  eser verdi i bu na  aşhane 
a nı zamanda u gulama o uludur
110
. Bu atöl eler, 14.   z ıldan itibaren İran ve 
Hindistan'da  urulan M sl man devletlerinin sara ında, h   mdarların deste i le 
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 U ur Derman, “XV. ve XVI. Asırda T r  Hat Sanatı”, XV     XVI  A ı la ı T  k A  ı Yapan 
D ğ  l  , İslami İlimler Araştırma Va fı, Tartışmalı Toplantılar Dizisi: 26, Milletlerarası 
Toplantılar Dizisi 3, Ensar Neşri at, İstanbul 1999, s. 245- 253. 
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faali et gösteren ve a nı zamanda sanatçıların e itildi i Kitab-hane denilen 
atöl elerin işlevini  stlenmişlerdir
111
. 
Fatih dönemi tezhiplerini, naif, Timur ve Herat  slubundan et iler taşı an ve 
Babana  aş  slubu olara  tanımla abiliriz. Sade,   ç   bit isel motiflerle 
karakteristik olan ve ileri i   z ıllarda negatif olara   arşımıza çı an naif  slup, 
rumi motifi a ırlı lı lacivert zemin  zerine, be az ipli  ile paftalanan  lasi  tezhip 
Timur ve Herat  slup ve döneme damgasını vuran birbiri içine dönen,  ç bo utlu bir 
et i  aratan Babana  aş  slubu Fatih döneminin çizgileridir. Zahri e sa faları 
genellikle te  sa fadır. Rumi motifleri bazen  ompozis on şe linde, bazen de serbest 
dolaşma tadır. Metin içinde i dura lar son derece sade ve gösterişsizdir, hatta hiç 
durak olmayan eserler de mevcuttur
112
. 
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 Banu Mahir, O manlı Minyat   Sanatı, Kabalcı Ya ınevi, 1.Bas ı, İstanbul 2005, s. 124 
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Resim 73   Fatih Dönemi Kur'ân Sayfası (S.K. Fatih Albümü no:14) 
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Resim 74  Fatih Dönemi Kur’ân Sayfası Örneği (S.K. Fatih Albümü no:14) 
15.   z ıl, özelli le i inci  arısı, Osmanlı'da ilim ve   lt r ha atı açısından önemli 
gelişmelerin  aşandı ı bir dönemdir. Fatih Sultan Mehmet zamanında ilerleme 
 a dedilen ilim, sanat ve fi ir ha atı, o lu II. Beyazıt saltanatı devraldı tan sonra da 
devlet tarafından deste lenmiştir. Döneme damgasını vuran Şe h Hamdullah'ın hat 
 onusunda  apmış oldu u  enili  tabii olara  tez inatlı sa falara da  ansımış, 
Kur'ân-ı Kerim  azma gelene inin başlaması, sa fa formu ile birli te  ompozis on 
anla ışının da de işmesine sebebi et vermiştir. Tezhip sanatı da genelli le  azı a 
ba lı olara  şe illendi inden, de işimin et ileri zaman zaman i i sanat dalı arasında 
paralelli  gösterebilme tedir. Baş a bir de işle de II. Beyazıt dönemi her i i sanat 
dalının ba ımsız s regelen ara ışlarının ört şt    bir geçiş devri olara  
de erlendirilebilir.  
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Resim 75  II. Beyazıt Dönemi Zahriye Sayfası (TİEM 402) 
Timur ve Şiraz et ilerini görd   m z bu dönemde, negatif te ni ine u gun olara  
çizilen bit isel motifler, bazen a nı te ni in bazen de  lasi  tezhip te ni inin 
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u gulanmasına da anır
113
. Simetri anla ışı ile beraber tez inatın da sa fa  apısına 
göre  eniden şe illendirildi ini sö leme  m m  nd r. Daha önce şemse veya daire 
formlu şe illerin hâ im oldu u d zenleme,  erini sa fa  apısına u gun di dörtgen 
biçime bıra ır. Tasarım, mer ezde  er alan   ç   tezhipli bir  çgen ve a di dörtgen, 
onu genelli le  ç  enarından çeviren bir dış pervaz ve her i isini birbirinden a ıran 
ara pervaz olma   zere bir aç parçadan me dana gelir. Bu dönemdeki duraklar ise, 
 azı  alınlı ı la orantılı, er en dönemde görd   m z Helezoni  ve a Pençhane 
dura  formu olara   arşımıza çı ma tadır. M cevher dura  formuna ise hemen 
hemen hiç rastlanmaz. Şeşhane dura  formu Serlevha ve Unvan sa fasında pe  
gör lmese de, Kur'ân'ı Kerim'in di er sa falarında olabilme tedir.  
 
Resim 76  II. Beyazıt Dönemi Unvan Sayfası Tezhibi detayı 
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 G lnihal K peli, "Tezhip Sanatında Yenili  Ara ışları: II. Ba ezıt Dönemi (1481- 1512)", Hat ve 




Resim 77   II. Beyazıt dönemi örneği (TİEM 402) 
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Resim 78   II. Beyazıt Dönemi Durak Detayı (TİEM 402) 
 
 




Resim 80  Klasik Dönem Serlevha Örneği     
Tarihi se ri içinde tezhip sanatı, gelişme ilerleme çizgisini her zaman için    selen 
bir sevi ede tutamamış, de erlerini devamlı olara   oru amamıştır. Bu sebeple 
sanatımızın inişli çı ışlı  olunda en ihtişamlı dönemi 16.   z ıldır. 
Kitap sanatımızda, Fatih ve II. Beyazıt devirlerinde tamamlanan hazırlı   ılları, 16. 
  z ılda i Osmanlı  lasi   slubunda nihai şe lini almış ve gelişmesini 
tamamla ara  İstanbul Üslubu’nun do masına vesile olmuştur
114
. 
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 F. Çiçe  Derman, "Osmanlıda Klasi  Dönem Kanuni Sultan S le man (1520- 1566) T r  Tezhip 
Sanatının Muhteşem Ça ı: 16. Y z ıl, Hat    T zhip Sanatı (Ed  Ali Rıza Özcan) , TC. K lt r 
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Resim 81  Kanuni Dönemi Muhibbi Divani 
Bu dönem ren ,  ompozis on ve motif zenginli i ba ımından ço  baş adır. Hata i 
grubu motifleri  lasi  formlarını bulmuş, Rumiler işlemeli, sencide, pîçide gibi 
formlarda işlenmiş, bulutlar  ompozis on içinde daha ço   ullanılmıştır. Ama 
döneme damgasını vuran hiç ş phesiz, Kanuni'nin "Muhibbi" mahlası ile  azdı ı 
şiirlerinin toplandı ı Muhibbi Divanı'nı tezhiple en Karamemi'nin  slubudur. Bahçe 
çiçe lerinin çeşitlili i ve serbest  slupta i çiçe  ve bit i tasvirleri, hiçbir a rıntı ı 
atlamadan eserlere  ansıtması sanat ârın gözlemcili   etene ini bize  anıtlama tadır 
(Resim 81).  
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Resim 82  16. yy. tezhibine örnek  (S.K. Ayasofya albümü no:3883) 
Bu dönemde dura lar da alabildi ine zengindir. Daha tam satıra oturmasa da, 
b    l   oranı  azı a u gunlu  gösterme tedir. Zer-ender ve yaprak duraklar 
dışında, özelli le m cevher dura  başta olma   zere Pençhane dura lar 
 ullanılmıştır. Ço  ren li, geçmeli ve altın zemin  zerine işlenen m cevher dura lar, 
gör lme e de er niteli tedir. Sa fa içinde dura  çeşitleri m m  n oldu unca 
 ullanılmış, ahen , işçili  ve  ompozis on çeşitlili i le göz dolduraca  niteli te 
dura lar tezhiplenmiştir. 
 
Resim 83  16. yy. Pençhane durak örneği (S.K. no: T 506) 
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Resim 84  Mücevher Durak örneği Detayı (S.K no:33/1) 
Limon  f , bedahşi laciverdi ve domates  ırmızısı bu devirde hem tezhip içinde hem 
de minici  dura larda  ullanılara  ren li ve gösterişli bir tarz ile  arşımıza 
çı ma tadır. Altın zemin  zerine dairesel formlar 1 cm.'i geçme en b    l  te 
çalışılmış, bazen a nı satırda birden fazla dura  çeşidi  ullanılmıştır.  
 
Resim 85  16. yy. Mücevher (Geçme) durak (S.K. no: T 497) 
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Resim 86  16. yy. tezhibi ile bezenmiş bir Kur'ân sayfasında durak ve güller 
 
Resim 87  16. yy. Kur'ân sayfası Pençhane Durak Örneği (S.K. no.497) 
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Bu dönemde  etişen b     sanat ârlardan biri de Ahmet Karahisarî'dir. Ahmed 
A şemsettin Karahisari'nin, Afyonkarahisarlı oldu u bilinmektedir. Ahmet 
Karahisarî, Osmanlı’da, Ya ut  olunu daha da gelişmiş olara   eniden canlandırdı ı 
için "Yâkut-i Rûm" (Anadolu'nun Ya ut'u) olara  anılmıştır
115
. Ya ût-ı 
Musta'sımî'nin  azıda nispeten başarılı oldu u isti rarı daha ileri e göt rere  onu 
aştı ve mera lıları peşinden s r  le ere   eni bir  slup me dana getirdi. Bu  sluba 
da "Ahmet Karahisarî E ol " ve a "Karahisarî E ol " adı verildi. B t n bu 
özelli lere ra men bu e ol 16. yy. sonlarında Osmanlı hattatlarının zev i le 




Resim 88  Ahmet Karahisarî Kur'ân'ı Sayfası detayı 
Karahisarî'nin  aleminden çı an Kur'ân'ların beşi g n m ze  adar gelmiştir. Bundan 
baş a mushaflar, dua  itapları,  ıt'a ve mura  aalar da eserleri arasında sa ılabilir. 
Karahisarî'nin Top apı Sara ı M zesi K t phanesi’nde, TSMK-HS.5'te  a ıtlı
117
 
mushafı inanılmaz bir tezhiple bezenmiştir. Zahri e sa fasından itibaren, her 
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 M. U ur Derman, D k and kuz İ tanbul Mu ha ı, T r  Petrol Va fı, İstanbul 2010, s. 56. 
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sa fasında  oltu  tezhibi  apılmış ve bu  oltu ların hepsi far lı bezenmiştir. Bu 
mushafta yer alan duraklar da Pençhane dura  formundadır. Koltu lar  adar çeşitlili  
göstermese de ince işçili li ve grift bir  ompozis on özelli i gösterme tedir. 
 
Resim 89  Karahisarî'nin Topkapı sarayındaki Mushafı (TSMK HS.5) 
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Resim 90  Karahisarî Mushafı’ndan Koltuk ve Durak detayı 
 
Resim 91  Karahisarî Mushafı’ndan Pençhane Durak detayı 
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Resim 92   Karahisarî Mushafı Zahriye sayfası 
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Resim 93  Karahisarî Mushafı’ndan Detay 
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Resim 94  Karahisarî Mushafı’ndan Durak Detay 
             
 
                                                              Resim 95  Durak detayları 
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2.1.3. Ba  k Dön m (XVII  yy. - XIX. yy.) 
Osmanlı Devleti’nin Batı’ a açılması ile birlikte, hem devletin toplumsal ortamında, 
hem de sanatında de işi li ler  endini gösterme e başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin 
  z ıllar bo unca  oru abildi i si asi g c ,  endi  endine  eten bir toplum  apısı 
geliştirmiş; bu durum Osmanlı sanatına  ansı ara  17.   z ıla  adar dış tesirlerden 
uza   almasına  ol açmıştır. 
16.   z ıl sonu ve 17.   z ıl başlarında el  azması eserler,  lasi   slubun  urallarına 
göre ve onun ren  anla ışı içerisinde tezhiplendirilmiştir. Klasi  tezhip ve Hal ar 
tarzı s slemeler 17.   z ılda da s rd r lm şt r. Hata i grubu motifleri,  arı 




17.   z ılın i inci  arısında, Osmanlı el sanatlarının bazı dallarında hissedilme e 
başlanan Batı et isi, tezhip sanatında da gör l r. Y z ılın ortalarından sonra verilen 
tezhip sanatı örne leri, bu  enili  ve far lı anla ışla çizilmiş ve ren lendirilmiş çiçe  
demetleridir
119
. Üç bo ut et isi verilere  çizilen nat ralist çiçe  bu etleri, te  
çiçe ler, Osmanlı  itap sanatında çiçe  ressamlı ı di ebilece imiz  eni bir t r n 
do masını sa lamıştır. Nat ralist  a laşımla  apılan çiçe  ve çiçe  bu etleri, 18. ve 
19. y z ıl bo unca T r  tezhibinde varlı ını s rd rece tir. Batı et isi le Osmanlı 
sanatına giren nat ralist çiçe  bu etleri,  ıvrı  iri  apra lar tezhip sanatının 
zenginleşmesini sa lamıştır. Rumiler, stilize çiçe ler ve Çin bulutları la 
biçimlendirilen de işi   ompozis onu, dilimli şemseler içerisine  erleştirilen, 
simetri  d zende  sluplaştırılmış çiçe  bu etleri tamamlar. Ren ler zenginleşmiş, 
sırası la altın, lacivert ve  eni bir ren  olan tur uaz ve a firuze mavisi bolca 
 ullanılmıştır. A rıca lal, sarı,  eşil,  ırmızı ve be az gibi ren lere de   ç   
alanlarda yer verilmiştir. İ ne perdahı bu dönemden sonra Osmanlı Tezhip sanatında 
 erini almıştır. 
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Resim 96  17. yy.'a ait Kur'ân sayfası (Khalili Col. Vol. IV, Part 1, s.92) 
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Resim  97  18. yy. Serlevha Örneği (TİEM 85, kat.121) 
 
 




Resim  99   Serlevha Durak Detayları 
 
Resim 100  18. yüzyıl Kur'ân Sayfası, Serlevha (TİEM 85 Kat.121) 
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Resim 101  18. yüzyıl Serlevha Sayfası 
18.   z ılda gözle gör l r de işi li , dura lardır di ebiliriz. Bu dönemde t m dura  
çeşitlerini a nı anda gör  or olsa  da,  arşımıza en ço  M cevher ve Pençhane 
dura lar çı ar. Bu dönemde dura lar altın  zerine, dairevi formda ama oldu ça 
ren li ve işçili lidir (Resim 101). 
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Pe   azı ile u umlu olmasalar da, satırda  erleri boş bıra ılmış ve  erlerine  a ışmış 
dura ları sonunda görme te iz. A etlerin sonunda ve nefes alınaca   erlerde olan 
duraklar; iri, ren li ve s sl d r. 
 
Resim 102  18. yy. Durak detayı 
 
Resim 103  18. yy. Durak detayları 
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Resim 104  18. yy. Kur'ân sayfası  
 
                                                                      
Resim 105   Mücevher durak detayları 
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Resim 106  19. yy. Mücevher Durak detayı 
 
 
Resim 107  Mücevher Durak örnekleri 
19.   z ılda, Baro  hatlı T r  Ro o osu adı verilen ve önc leri 18.   z ıldan 
itibaren orta a çı an  slup egemen olmuştur. İri ve geniş  apra lar, sepet ve vazo 
içinde çiçe ler, bu etler,  urdeleler, bere et bo nuzları, perdeler, S ve C  ıvrımları; 
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döneme damgasını vuran motiflerdir. Ço u  ez cetvel bile göremedi imiz Kur'ân 
sa faları, altın ile tamamen  aplı, başta  ırmızı olma   zere pembe ve tonları ile 
ren lendirilip s slenmiştir. İnce fırça işçili i, canlı ren ler ve hareketli 
 ompozis onlar bu dönemde  arşımıza çı ma tadır.  
Dura lar da bu hare etlili e a a  u durmuş, olabildi ince ren li, girift bir şe ilde 
işlenmiştir. M cevher duraklar bu dönemde de oldu ça sı   arşımıza çı mıştır. 
İnce işçili  ile işlenen dura lar, Serlevha ve unvan sa fasında M cevher, Pençhane 
olara   ullanılmış, di er sa falarda gelene e u ara   erini Şeşhane ve Helezoni  
dura lara bıra mıştır. 
 
Resim 108  18. yy. Mücevher Durak örnekleri 
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17. yy. sonu ve 18. yy.'da Osmanlı tezhip sanatında  er edinen İ ne Perdahla 
işlenmiş M cevher dura ları oldu ça sı  görme te iz. Klasi  Kur'ân-ı Kerim 
s slemelerinde, sadece Serlevha ve Unvan Sa falarında olan s sl  dura lar, bu 
dönemde Kur'ân'ın di er sa falarına da taşınmıştır (Resim 109). A nı sa fada dura  
çeşitlerinin hemen hemen hepsini görmemiz m m  nd r. Bu dönemde dura ların 
yerleri belli ve bo ları da  azı a u gundur. 
 
Resim 109   Farklı boy ve çeşitlerde mücevher duraklar 
 




Resim 111  19. yy. Kur'ân sayfası (TİEM 4414, Kat. 128) 
 
Resim 112  Barok Dönem Kur'ân sayfası (TİEM 408, Kat.125) 
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Resim 113  19. yy. Durak detayları 
 
 
Resim 114  Durak Detayı 
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Resim 115  Mücevher Durak ile tezhipli Kur'ân ara sayfası 
 
                  





Resim 117  18. yy. Serlevha Örneği (TİEM. 461, Kat.123) 
 
Resim 118  Serlevha Duraklarından detay 
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Resim 119  Serlevhanın detayı (TİEM 461, Kat.123) 
 119 
2.2. F  mla ına Gö   Du ak Ç şitl  i 
Surelerin a et aralarında ve sair  azma eserlerin c mle sonlarında durulması gere en 
yerlere konulan duraklar, tezyini yuvarlak formlarda olurlar
120
. 
Tez ini işlenme şe illerine göre de  isimlendirilen dura lar, M cevher, Pençhane, 
Şeşhane gibi isimlerle anılırlar. 
2.2.1.   nçhan  Du ak 
Muhtelif penç motifleri  ullanılara  hazırlanan dura  çeşididir
121
. Selçu lular 
döneminden bu  ana Kur'ân-ı Kerim'lerde görd   m z bu dura  çeşidi altın  zerine, 
genelde is m re  ebi tahriri  ullanılara  işlenmiştir
122
. 
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Resim 120  Serlevha sayfasında yer alan Pençhane Durakları 
Pençhane Dura lar, il  dönemlerde altın  zerine is m re  ebi ile işlenmiştir ve  azı 
ile arasında tam bir oran sa lanamamıştır. Satıra oturma an,  azıdan bir ha li b    , 
ço  özenli olmasa da deta lı işlenmiş tam bir daire formunda olan pençhane 
dura lar,  lasi  tezhipte  ullanılan penç motifileri gibi işlenilmiştir. Penç Farsça beş 
anlamına gelme tedir. Penç bir çiçe in  stten ba ışının tam  sluplaştırılara  çizilmiş 
halidir. İl  başlarda i i,  ç , dört  apra lı formları denenmiş, fa at i i,  ç  apra lı 
formlar gonca g le ve dört  apra lı form da haç işaretine benzetildi i için 
vazgeçilmiş beş  apra lı form benimsenmiştir. Yapra  sa ısına göre seberk, düberk, 
pençberk gibi isimlerle anılan motif, zaman içinde  apra  sa ısına ba ılma sızın 
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Resim 121  Ahmet Karahisarî Kur'ân'ı Durak Örnekleri 
 
Resim 122  Pençhane durak örnekleri (TİEM 245 Kat.120) 
 122 
 
Resim 123  Serlevha sayfası (Khalili Col. Vol. 3, s.239) 
 123 
Pençhane Dura ları bazen her satırda a nı, bazen de her satırda far lı olara  işlenmiş 
olabilir. Kesin olarak bir kural dahilinde çizilme en dura larda bu t r gelişig zel 
çizilme tarzı sanat ârın  endi zev i ile alâ alı bir durumdur di ebiliriz. 
 
Resim 124  Pençhane Durak (Khalili Col. Vol. IV, Part.1, s.87) 
Pençhane dura lar ha  ında  esin olara  sö le ebilece imiz te  şe  altın  zerine 
deta lı bir şe ilde işlenmiş oldu udur. Genelde ren siz olara   arşımıza çı an 
Pençhane Dura lar zaman içinde tezhip sanatının gelişmesi ile birli te gelişmiş, daha 
s sl  ve ren li olara   arşımıza çı mıştır. Lal ve a  ahverengi m re  ep ile bazen 
de Bedâhşi Laciverdi denilen, Afganistan'ın  uze inde i Bedâhşan bölgesinden 
 124 
çı an ve tezhipte ana ren  olara   ullanılan, içinde altın hareleri olan, parla  lacivert 
bir taşın döv lere  bo a haline getirilmesi ile elde edilen
124
, daha bilinen adı la 
Lapis Lazuli rengi ile tahrirlenere  işlenmiştir.  
 
Resim 125  Renkli Tahrir ile bezeli Pençhane durak örneği,( Khalili Col. Vol. IV, Part I ,s.105) 
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Pençhane Dura lar, zaman içinde çar ıfele  denilen penç motifi ve far lı ren ler 
 ullanılara  zenginleştirilmiştir (Resim 125).  A nı motif far lı ren lerle  ullanılsa 
da, sa fa b t nl   ne ba ıldı ında tam bir ahen  sa lanmıştır. 
Pençhane dura , döneme göre de işi li  gösterse de ço  fazla tercih edilmemiş, 
durumları o g n n şartlarına göre i i olan  işiler ve a Padişah ve Valide Sultan için 
 apılan Kur'ân-ı Kerim'lerde  ullanılmış bir motif olara   arşımıza çı mıştır.  
     
 
Resim 126  Satıra yerleşmiş değişik formlu Pençhane Duraklarına örnek (Resim. 127'den detay) 
 126 
 
Resim 127  Pençhane durakları olan bir Kur'ân sayfası (Khalili Col. Vol.4, Part I  s.123) 
Pençhane Dura lar da, di er dura larda oldu u gibi zaman içerisinde tezhip 
 sluplarının gelişmesi ve sara  na  aşhanelerinde serna  aşların, fethedilen 
 l elerden gelip  eni  sluplar  atması ile gelişmiş ve daha do ru  ullanılma a 
başlanmıştır. Satıra oturan ve  azı arası boşlu ları daha do ru bıra ılmış bir şe ilde 
 127 
işlenmiş olan dura lar  azı ile bir b t nl   sa lamış, sadece görevi olan durma 
 erlerini gösteren bir işaret olma tan çı ıp, T r  s sleme sanatında bir bezeme 
motifi olmuştur. 
 
Resim 128  Pençhane Durak ile tezhiplenmiş ve sure başı tezhibi ile bezeli Kur'ân sayfası  
(Khalili Col. Vol. 4,Part I,  s.123) 
 128 
 
Resim 129  Pençhane Durak Örnekleri (Süleymaniye Kütüphanesi no:010) 
Genelde Pençhane Dura lar, serlevha gibi daha gösterişli sa falarda  ullanılıp, di er 




                        
 



















































2.2.2. Ş şhan  Du ak 
 
Resim 130  Şeşhane durak ile bezeli Serlevha sayfası  
(Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Albümü no:3) 
Şeşhane Dura , bir daire i altı parça a bölen ve en ço   ullanılan dura  çeşididir
125
. 
Altıgen no ta da denilen bu dura  çeşidine oldu ça sı  rastlama ta ız. Dairenin içi 
altın ile sıvama doldurulup, altı eşit parça a böl nd   nden ve dilim sa ısı nedeni ile 
bu ismi almıştır. Şeş Farsça altı anlamına gelme tedir. Altın zemin  zerine çalışılan 
bu dura lar, is m re  ebi ve a far lı ren li m re  epler ile bazen a nı, bazen de 
far lı ren lerle tahrirlenmiştir. Sonrasında bazen dilimlerin uygun yerlerine noktalar 
 onulmuştur ve bu sebeple dura a “altıgen no ta” da denilmiştir. 
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 134 
 
Resim 131  Şeşhane Durak veya Altıgen nokta dediğimiz durak çeşidi  
Şeşhane dura lar içine, dilim sa ısı se ize ve a ona böl nm ş dura ları da 
katabiliyoruz. A nı şebe e ile dilimlenip işlenen bir özelli  gösterdi inden far lı bir 
dura  çeşidi içinde de il de Şeşhane dura  olara  te  bir başlı  altında 
toplayabiliyoruz (Resim 132).  
 
Resim 132  Klasik bir Şeşhane Durak örneği  
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Mer ezden çı an dilimler renkli m re  ep ve a is m re  ebi ile işlenir. Dilim 
içlerine herhangi bir işleme daha  apılmaz. Dilimler sade bıra ılır, te   apılan 
hareket renkle tahrirlenip nokta konulmasıdır. 
 
Resim 133   Şeşhane Durak Örneği 
 136 
 
Resim 134  Klasik Şeşhane Durak örneği  
Bu dura  çeşidi yazı aralarına rahatça  erleşip satırı bo ma an ve o unma ı 
engelleme en bir dura  çeşididir (Resim 134). 
 
Resim 135  Şeşhane durağın satıra yerleşim biçimi  
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Çizim 19  Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Albümü no.6 
 
2.2.3. Helezonik Durak 
İçinde helezoni şe li u gulanan dura lara denir
126
. “Helezon”, başladı ı no tadan 
muntazam şe ilde devredere  uza laşan dairevi çizgi deme tir
127
. Helezon duraklar 
da altın zemin  zerine daire formunda olma tadır. Şeşhane dura lar gibi Helezonik 
dura larda sı   ullanılan dura  çeşitlerinden biridir. 
Helezonik duraklar is m re  ebi ile ve a ren li m re  eb ile işlenirler. Aslında t m 
dura lar a nı şe ilde işlenir, sadece dönemlere göre far lılı  gösterirler. Helezonik 
dura lar sade olma la birli te oldu ça gösterişlidir. Tam ortadan başla an helezoni  
dön ş san i bir sonsuzlu  anlamı taşıma tadır. Helezoni  dura  etrafına noktalar 
 onulma tadır. Bu no talar, her zaman a nı sa ıda olmasa da  ullanılma tadır. 
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Resim 137  Süleymaniye Kütüphanesi (Ayasofya Albümü 2080 no:2) 
 
Resim 138  Süleymaniye Kütüphanesi (Amcazade Hüseyin Paşa albümü no:398) 
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Resim 139  Süleymaniye Kütüphanesi (Hafız Ahmet Paşa Albümü no:001) 
Helezoni  dura ların etrafında da Şeşhane dura larda oldu u gibi no talar 
gör lebilme tedir. Bu no talar eşit aralı  ve b    l  te  onulma tadır. Ren li ve a 
sadece is m re  ebi ile  apılabilir (Resim 140). 
 
Resim 140  Helezonik durak örneği (Süleymanye kütüphanesi, Laleli Albümü no:008) 
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Resim 141  Helezonik Durak Örneklerine Detay (Süleymaniye Kütüphanesi) 
 
Resim 142   Helezonik ve Şeşhane Durak örnekleri (Süleymaniye Kütüphanesi) 
Helezoni  ve Şeşhane dura ların birli te  ullanıldı ını da ço  sı  görme te iz 
(Resim 142). Her i i dura ta da orta  özelli , bunların merkezden başlaması ve 




Çizim 20  Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Albümü 2080 no.2 
 
 
Çizim 21  Süleymaniye Kütüphanesi Hafız Ahmet Paşa Albümü no.001 
2.2.4. Zer-ender zer Durak (Zer Durak) 
Sadece altın daire şe linde  apılan dura tır. İçinde hiçbir şe ilde s sleme  o tur. 
Dairevi formun içi altınlanır ve etrafı tahrirlenir. 
“Zer” altın deme tir. Bu dura  sadece altın ile sıvama olara  bo anıp bıra ıldı ı için 
bu adı almıştır. Aslında t m dura ların bezenmemiş halidir. 
 143 
 
Resim 143  Zer-ender zer durak örneği (Süleymaniye kütüphanesi no:734) 
Satır arasında sadece dairevi form içine sıvama altın s r lere  tezhiplenen dura  
çeşididir. Daire etrafı bazen is m re  ebi ile tahrirlense de, genelde tahrirsiz 
çalışılmıştır. Tezhibin il  dönemlerinde oldu ça sı   ullanılsa da ço   ısa bir s re 
sonra ter  edilmiştir. Daha sonra i  ıllarda özelli le 18. yy. başlarında te rar pop ler 
olmuş ve o  adar girift ve altın çalışılan bir tezhibin  anında oldu ça sade  almıştır. 
 144 
 
Resim 144  Serlevha sayfasında Zer Durak örneği  
 
Resim 145   Zer Durak örneği,  Süleymaniye Kütüphanesi (Kılıç Ali Paşa Albümü 30/4) 
 145 
 
Resim 146  Zer Durak bulunan Serlevha örneği, Süleymaniye Kütüphanesi (Sultan Ahmet Albümü 18/2) 
Zer dura larda herhangi bir s sleme olmasa da, bazı Zer Dura lar tahrirlendi ten 
sonra tahrir etrafına noktalar konulup, merkez ve a dairenin içinde de herhangi bir 
yere nokta konulabilir (Resim 147). 
 
Resim 147  Zer Durak detayı, Süleymaniye Kütüphanesi Sultan Ahmet Albümü  18/2 
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Resim 148  Zer durak detayı  
 
Resim 149 Zer Durak  
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Resim 150  Süleymaniye Kütüphanesi (S.Ahmet Albümü no: 25/12) 
2.2.5. Yaprak Durak 
Dairesel form  erine, satırda u gun bir boşlu  varsa  apra  şe linde  apılan dura  
çeşididir. Her satırda olmasa bile genelli le son satırda ve son ayetin sonuna 
 onuldu unu görme te iz. Bu durumu bir genelleme olara  d ş nmemiz ço  do ru 
de ildir. Yapra  dura lar bazen son satırda, bazen de il  satırda olabilir. Önemli olan 
 eterli boş alan olmasıdır. 
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Resim 151  Süleymaniye Kütüphanesi (Çelebi Abdullah Efendi Albümü no:306) 
Yaprak durakların da di er dura larda oldu u gibi zemini altın olara  işlenir ve 
tahrirlenir. Bazen uçlarına, sayfa tezhibine uygun olarak, ren le sulandırma 
 apılabilir.  
 
Resim 152  Süleymaniye Kütüphanesi (Halet Efendi Albümü no:5/15) 
Yaprak Duraklar, sadece yaprak formu veya gonca g l dedi imiz formda da olabilir. 
T m motifler a nı tarzda işlenir. Sıvama altın, tahrir ve bazen de uçlarda forma 
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uygun renkle sulandırma  apılma tadır. Tahrir genelde is m re  ebi ile 
çe ilme tedir. 
 
Resim 153  Süleymaniye Kütüphanesi (Halet Efendi Albümü no:5/16) 
 
Resim 154  Süleymaniye Kütüphanesi (Nuri Arlasez Albümü no:317/12) 
Yapra  Dura lar form olara  daha hare etli ve zengin bir bezeme özelli i 
taşıma tadır. Bu   zden her satırda ve her dura   erinde  ullanılma   erine, daha 
m sait alana sahip olan a et başı ve a sonunda  er alma tadır. Bö leli le  apra , 








Çizim 23   Süleymaniye Kütüphanesi Çelebi Abdullah Efendi Albümü no.306 
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2.2.6. M c  h   Du ak 
 
Resim 155  Geçme Mücevher Durak Örneği  
Geçmeli şeritlerle hazırlanan sanat ârane duraklara denir
128
. Bu dura  t m 
görd   m z dura lardan daha zahmetli ama bir o  adar da sanat ârın h nerini 
ortaya koyan bir tezhip formudur. Dairesel form içinde sanat ârın oldu ça deta lı, 
ren li bir işleme ile dura ları ince ince işledi ini örne lerden görme te iz.  
M cevher duraklar altın zemin  zerine  apılır ve ren le işlenir. Geçme formu ve 
zencerek (Resim 155),  ıldız, birbiri içine geçmiş  çgen ve daire formları oldu ça 
sı   ullanılmıştır. 
Baro  dönem tezhibi içinde görd   m z m cevher dura lar, dönem tezhibine u gun 
form ve ren lerle  ullanılara   azı içinde  er alma tadır.  
Baro  dönemde tezhip ço  başarılı olmasa da  azı en m  emmel formundadır. 
Dura lar satıra oturmuş ve yerlerine  erleşmiş bir şe ilde  ullanılma tadır. 
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Resim 156  Geçme Mücevher Durak (Süleymaniye Kütüphanesi Sultan Ahmet Albümü, no:2971/4) 
 
Resim 157  Zencerek Geçme Mücevher Durak Örneği (Süleymaniye Kütüphanesi T497) 
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Resim 158  Mücevher Durak Örnekleri (Khalili Col., Vol. IV, s.123 ) 
M cevher dura ın, mushaf sahibinin önemine göre sadece Serlevha ve Unvan 
Sa fası'nın dışında, t m mushafta  ullanıldı ı da gör lme tedir. Özelli le padişah ve 
valide sultan için  azılan mushaflar ve a şehzadelerin s nnetinde verilece  olan 
mushaflar gibi önemli olanlar ve vari etleri olan  işiler için  azılan mushaflarda bu 
bezeme şe li daha ço  gör lme tedir. Padişah tarafından hedi e gönderilen mushaf 
ve a di er edebî eserlerde de dura lar, m cevher dura  olara  bezenmiştir. Zaten bu 
mushafların geneline ba tı ımızda, tezhibin oldu ça gösterişli, ince işçili li 












Çizim 25  Süleymaniye Kütüphanesi no.33/1 
 
 
Çizim 26  Mustafa N. Çelebi Koleksiyonu 
 
 
Çizim 27  Mustafa N. Çelebi Koleksiyonu 
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3  KUR’ÂN-I KERİM’LERDEKİ DURAKLARIN KRONOLOJİK 
GELİŞİMİ 
3 1  E k n Dön m Du akla  (IX yy. - XII. yy.)   
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3.2. Kla ik Dön m Du akla  (XIII  yy. -XVI. yy.) 
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3.3. Ba  k Dön m Du akla  (XVII  yy. - XIX. yy.) 
  
    
    
          
 





4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
İslam'ın il   ıllarındaki Kur'ân'ın  azılması ve  azılan sa faların bir ara a getirilmesi 
çabası, ilerleyen zamanlarda yerini Allah'ın  elamını daha g zel  azara  onu s sleme 
çabasına bıra mıştır.  
Gelen vahi lerin bitmesinden sonra, sa falar bir ara a toplanmış, bu sayfalar kitap 
haline getirilmiştir. Daha sonra da t m bu çabalar Kur'ân-ı Kerim'i daha g zel  azma 
ve s sleme ga ret ve ga esini orta a çı artmış ve bu ga ret ve ga e her geçen g n 
biraz daha ileri e gitmiştir. 
B     Selçu lu co raf asında hazırlanmış de işi  bo utlarda i Kur'ân n shaları 
İslam tezhip sanatının er en ortaça  örne lerini barındıran eserlerdir. 12.   z ılın 
sonlarından başla ara  Anadolu Selçu lu sanatında çini, maden, ahşap gibi  apılmış 
sanat  r nleri ve mimari   ze ler bit isel ve insan, ha van fig rl , geometri  
tasarımlarla zengince s slenmiştir, fa at,  itap sanatı  r nleri için bu özelli leri 
sö le emi oruz. 
İslam  itap sanatında tezhibin tartışmasız şe ilde  stat ellerinden çı mış tasarımlarla, 
b     bo utta i örne lerinin 14.   z ılın başlarında İlhanlı ve 14.   z ıl bo unca 
Memlu  m zehhipleri tarafından  apıldı ını gör  oruz. 
Timurluların 1393’te Ba dat'ı almalarından sonra Cela ir Üslubu, ardından Şiraz'ı 
topra larına  atmaları sonucu Şiraz Üslubu, 1420’den sonra Şiraz ve Ba dat 
atöl elerinin birleşmesi ile T r men Üslubu orta a çı mış ve şahane eserler tezhip 
sanatına  atılmıştır. 
Fatih Dönemi için genelde  ç  slup dile getirilir. İl  dönem naif  slup, 15.   z ılın 
i inci  arısında Timur ve Herat  slubu ve son dönem Babana  aş  slubu döneme 
damgasını vuran bezeme unsurlarıdır. 
II. Be azıt dönemi tezhiplerini bilhassa motif ve ren   onusunda et ile en baş a bir 
tarz ise geniş bir co raf anın sanat  slubuna uzun zaman  ön veren Timuri-Herat 
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 slubudur. Bu dönemde de işen sa fa  apısı ve  ompozis on anla ışı ile birli te, 
Fatih döneminden daha far lı eserler orta a  onulmuştur. 
Kitap sanatlarımızda, Fatih ve II. Be azıt dönemi, Osmanlı  lasi  tezhip sanatının 
temelini oluşturmuştur  i bu durum, İstanbul Üslubunun do masına  ol açmıştır. 
16.   z ılda, Osmanlı'nın  ç  ıtada h   m s ren hâ imi eti ve zenginli i, sanatında 
da  endini göstermiş ve di er dallarda oldu u gibi  itap sanatlarında da asırlara 
örne  olaca  bir derece e ulaşmış ve ha ranlı la se redilen eserlerin g n m ze 
gelere  bize  ol göstermesine vesile olmuştur.  
Osmanlı Devleti’nin   z ıllar bo unca  oru abildi i si asi g c ,  endi  endine 
 eten bir toplum  apısı geliştirmiş, bu durum sanatına da  ansımış ve 17.   z ıla 
kadar Batı tesirlerinden uza   almasına  ol açmıştır. 17. ve 18.   z ılların si asal 
ola ları Osmanlı'nın dışa açılmasına, Batı a  önelmesine neden olmuş bu da 
sanatına  ansımıştır.  
18.   z ıl sonlarında başla ıp, 19.   z ıl sonlarına  adar s ren T r  Ro o osu adlı 
a ım Osmanlı tezhip sanatına girmiş, ama  lasi  et i i tamamen silememiştir.  
T m bu   z ıllar bo unca, tezhip sanatına giren pe  ço  motif, te ni  ve  slup 
olmuştur. Her dönem bir önce i dönemi ileri e taşımıştır. Motifler gelişti çe daha 
zengin  ompozis onlar ve ren ler sanatımızı şe illendirmiş; g zelleştirmiştir. Rumi, 
bulut, m nhani gibi motifler,  ompozis onları zenginleştirir en, tezhibin ana 
malzemesi olan altın, lacivert,  ırmızı gibi ren lerle daha canlı ve ışıltılı bir şe ilde 
 endini se rettirmiştir. 
Bu  ompozis on ahen li i içinde  azı ile birli te gelişen tezhip motiflerinde aslında 
önemli bir  erde olan duraklar da çeşitleri le hem tezhip hem de hat sanatında  erini 
almıştır. Yazıda nefes  esilen  erleri ve c mle sonlarını belirten dura lar, 
önemsizmiş gibi gör nseler de,  azının içinde ga et önemli bir mev ide 
durmaktadırlar. Kur'ân o u anlar, satırda  azı la birli te dura ları da 
se retme tedir. Bu   zden   z ıllar bo unca dura lar ince bir işçili le s slenmiş, 
 azı arasında  endini göstermiştir. 
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Dura lar, Tezhip sanatımızda bir bezeme motifi olsalar da gere li önemi 
görememiştir. Durak motifi,  endi içinde çeşitlili  gösterip, birbirinden far lı 
tasarımlarla  arşımıza çı mışsa da,  eteri  adar araştıraca   a na  bulunmama ta, 
var olan  a na larda da  eterli bir açı lama bulunmama tadır.  Bu araştırma ı 
 apar en en zorlandı ım  onu  etersiz  a na lardı. S le mani e K t phanesinden 
elde etti im görseller, Sevgili G lb n Mesera Hanımefendi'nin, babası rahmetli 
Ordinar  s Profesör S he l Ünver'in notları,    se  lisans tezleri fa dalandı ım 
 a na lar oldu. Yurt dışından uzun u raşlar sonunda elde etti im  itaplar içinde i 
görseller de bana  at ıda bulundu. Fa at bunlar dahi dura ların öneminin  eterince 
 avrandı ını göstermeme tedir. 
Umut ederim  i daha sonra i zamanlarda daha geniş  apsamlı ve daha fazla 
olanaklara sahip olunarak, duraklar tek başlı  altında incelenir ve raflarımızda ha  
etti i  eri alır. 
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 Ahar: Üzerine rahatça  azı  azılabilmesi ve gere ti inde iz bıra madan 
silinebilmesi için  a ıda s r len şapla  esilmiş  umurta a ı, nişasta ve a un 
muhallebisi le  apılmış  a ıt cilası 
 Altın: Sarı parla  ren te,  umuşa  ve  ola ca işlenen  ı metli maden 
 B dahşi Laci   di: Afganistan'ın Kuze inde i Bedahşah bölgesinden çı arılan, 
tezhipte ana ren  olara   ullanılan, altın hareli parla  lacivert taşın döv lm ş ve 
ezilmiş hali. 
 Bezeme: Tezyin 
 Geometrik Tezyinat: E ri ve do ru geometri  çizgilerle muntazam ve ölç l  
şe illerden oluşan, başlangıç ve bitişi belirlenmemiş desen. 
 Halkari: Sulu altınla gölge verilip  o u altınla tahrirlenen bezeme  slubu. 
 Hatim  (F  ağ   ya K t b  kaydı): Yazma eserlerde bitiş böl m . 
 Hurde: K ç   
 İğn     dahtı: Bir sapa tutturulmuş olan ucu   t bir i ne  ardımı la altın zemin 
s r lm ş zeminin çu ur no talar halinde parlatılması. 
 Lal m   kk bi: Kırmız böce inin  urusundan hazırlanan ve  arı şeffaf  ırmızı 
m re  ep. 
 Murakka: H sn-  Hat  ıtalarının bir ara a getirilmesi le hazırlanan alb m. 
 M z hhip: Tezhip sanat ârı. 
 Nakkaşhan : Sara  b n esinde  er alan, m zehhip, musavvir, na  aş, m cellit 
ve yardımcıları la şa irtlerin çalıştı ı  er. 
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 Rugani: Es iden  a ıt, mu avva  a da ahşap  zerine  apılan tez inatın 
 orunması ve parla  gör nt  sa lanması için  zerine s r len madde. 
 S  nakkaş: Na  aşhaneden sorumlu olan en tecr beli na  aş. 
 Sı ama Altın: Zemini tamamen  apataca   ıvamda s r len altın. 
 Tah i  Ç km k: Hat ve tez ini sanatlarda  a ıt zemininin ve a far lı ren lerde 
bo anan  ısımlarının belirginleşmesi ve sınırlandırılmasını sa lama  için 
bunların  anına ve a arasına ince çizgiler çe me . 
 Ü lup: Tarz, tavır me tep, şive. 
 Zer ender zer: Altın içinde altın; i i ve a te  ren  altının parla  ve a mat 
olara   ullanılması ile orta a çı an  lasi  tezhip  slubu. 
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